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 רבד חתפ  
 
 
וד "  הז ח קסוע   ב העיגפ רחאל העיגפ ימד ילבקמ   הדובעב  , תוינמז תופוקתל הדובעהמ םירדענה .  
ודה "  ינויפא רואיתב רקיעב דקמתמו ןורחאה רושעב םילבקמה ףקיהב ולחש תורומת ראתמ ח
 תנשב םילבקמה 2004  , לארשיב םיקסעומה ינותנל האוושה ךות .  
 
 םיקיסעמה לש ילכלכה ףנעה לש גוויסה בויטל םיבר םיצמאמ ועקשוה תונורחאה םייתנשב
) הידבועו ם  ( ימואל  חוטיבל  דסומה  יצבוקב  ,  לש  רקחמה  להנימ  לש  תפתושמ  הלועפ  תרגסמב
ימואל חוטיבל דסומה  ,  סמ תויושרו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תונוש .  
 
 םיפנעב הדובעב תועיגפה תוחיכש לע םינותנ קיפהל םויכ ונל רשפאמ ילכלכה ףנעה ינותנ בויט
םינוש םיילכלכ  , ודבו " ז הנושארל םיגצומ הז ח  ה המכ  ןוכיסה תמר לע םינכדועמ םינותנ םינש 
ילכלכ ףנע יפל הדובעב העיגפל .  
 
םוסרפה כוה  ן בגה ידי לע   ' רב ילוש  ,  לש ןונכתהו רקחמה להנימב הדובע יעגפנ םוחת תלהנמ
ימואל חוטיבל דסומה  , בג לש התכרדהב  ' רואירפ הקבר  , תויוכנ ףגא תלהנמ .  
 
בגל הנותנ םירבחמה תדות  ' ת לע רימע הרינ ודה לש יפוסה בוציעב התמור " בגלו ח  '  לטה ברוע הימ





תודחא האל  
כנמס " ןונכתו רקחמ תיל  
 
 ריצקת  
 
 
 תנשב העיגפ ימד ילבקמ תייסולכוא תא ראתמ הז םוסרפ 2004 ה תאו   ונמתסהש תומגמ  םוחתב
 הדובעב העיגפ ןורחאה רושעה ךלהמב  . ודב םיגצומה םינותנה " פרגומד םינייפאמ םיללוכ ח י  םי
הדובעמ תורדעיהה ךשמו הדובעב העיגפה לש םינייפאמו העיגפ ימד ילבקמ לש  .  םיגצומ ליבקמב
 םיקסעומ ובש ילכלכה ףנעה לע םינותנ ימ הדובעב ועגפנש  , ןוכיסה תמר תא םיראתמה   העיגפל 
ףנע לכב הדובעב  , הדובעב העיגפל ןוכיס ידקומ רותיאל העצה תאבומו  . ודה "  םינותנ איבמ םג ח
שמ ומכ העיגפ ימדל תועיבתב לופיטל םיעגונה ך העיבתה תייחדל תוביסו לופיטה ןמז  .  
 
  םיקיסעמה  ץבוקו  העיגפ  ימד  ילבקמ  ץבוק  לע  רקיעב  םיססבתמ  םיאצממה להנמש  דסומה 
ימואל חוטיבל  , לו םהירקיע ןלה  :  
 
-   העיגפ ימד ילבקמ רועישב הדירי הלח תונורחאה םינשה שמחב  לארשי יבשות םיקסעומהמ 
) מ - 3.3 ל  - 2.7 (  ,  םיחטשה יבשותו םירזה םידבועה ברקב רתוי הדח הדיריו ) מ - 1.6 ל  - 0.7 מו  - 0.5  
ל - 0.2 .(  
 
-   מ העיגפ ימד ילבקמ ןיב םישנה רועיש הלע ןורחאה רושעב - 20% ל  - 27% מ האצותכ   לודיגה
הדובעה חוכב תופתתשמה םישנה רועישב .  
 
-   מ דרי עגפנל םיעצוממה רשוכה יא ימי רפסמ - 40  תנשב םימי  2001 ל  - 33.5  תנשב םימי  2004  .
הדיריל תירקיעה הביסה  : מ קוח יוניש ףקותב הדרי העיגפ ימד םולשתל תיברמה הפוקתה -
182 ל םימי  - 91 ב עגפנש ימל םימי  - 1.2.2002 וירחאלו  .  
 
-    לודג קיסעמ לצא דבועש עגפנל עצוממה רשוכה יא ימי רפסמ ) 500 רתויו םידבוע   (  ןפואב ךומנ
מ תוחפ קיסעמש ימ לצא דבועש ימ לש םימיה רפסממ רכינ - 5  םידבוע  ) 28.1  עגפנל םימי 
 תמועל 45.5 םימי  .(  
 
-    תנשב 2004 הנממו הדובעל ךרדב םיכרדה תונואת רועישב לודיגה םלבנ  . ךותמ   ללכ  נואת  תו
 תנשב הדובעה 1996  תונואת וויה  םיכרדה   9%  ,  תנשב 2003   –   16.4%  תנשבו  2004   –   14.7% .  
 
-    ילכלכה ףנעה יכ םירומ םינותנה ש  תונואתה רפסמ וב ה היישעתה אוה רתויב הובג  ,  םלוא
ה ףנעה םיקסעומהמ זוחאכ תועיגפה תניחבמ " עיגפ  "  תואלקחה אוה רתויב ) 8.6% ( .  תניחבמ 
 תונואתה תרמוח )  יפכ עגפנל רשוכה יא ימי עצוממב תאטבתמש  (  םוקמב תגרודמ היישעתה
 יעיבשה ) 29 עגפנל םימי  ( , היינבה תמועל  ,   ש  אוה עגפנל עצוממה םימיה רפסמ הב 41 .  
 
-    הליפנ אוה הדובעב העיגפל ירקיעה םרוגה ) 29%  (  םיכרד תונואת וירחאו ) 24% .(   
םיניינעה ןכות  
 
 
   
דומע    
   
1   יללכ  
5   ןימ  ,  הדובעב דמעמו ליג ) םיאמצעו םיריכש (  
8   רתיהב םיקסעומ רתיהב אלשו    ו  העיגפ ימד ילבקמ  
10   םיקסעומל סחיב תועיגפה רועישו תובשות גוס  
14   רשוכה יא ךשמ  
15   ילכלכ ףנע  
20    םיכרד תנואתב ועגפנש העיגפ ימד ילבקמ  
22   קיסעמה ינויפא  
22   קיסעמה לדוג      
24   קיסעמה קתוו      
26   העיגפה ינויפא  
26   העיגפה םרוג      
29        פה תוהמ  העיג ו עגפנש רביאה  
31   וקב תורבח פ םילוח ת  
33   הדובעב העיגפל ןוכיס ידקומ רותיא  
33   בג יבאכ      
34   ןיעל רז ףוג תרידח      
36   העיגפ ימדל תועיבת  
37        תועיבת תייחדל תוביס  
39   חפסנ תוחול   
    
יללכ  
 
 תנשב ףקותל ימואלה חוטיבה קוח לש ותסינכ םע 1954  , הדובע יעגפנ חוטיב םג גהנוה .    זאמ
 תנש דעו 2004 כ ושענ  - 40 הדובע יעגפנ חוטיבל םיעגונה קוח יפיעסב הקיקח ייוניש  .    קלח
קוחה לש תוצרפ וא תולבגמ ןקתל ךרוצהמ ועבנ םייונישהמ  ,  רשא ה  הנושארה הפוקתב ולגת
ותקיקח רחאל  . ל המגוד ב רבכ לועפל לחה םיריכשה םידבועל הדובע יעגפנ חוטיב ףנע  -   1954  ,
 רפסמ ןוקיתבו 2  תנשב ימואלה חוטיבה קוחל  1957 םיאמצעה םידבועה םג ופרוצ   .  םייוניש
 הרצונש  השדח  תואיצמל  וא  םישדח  םיכרצל  קוחה  תא  םיאתהל  ךרוצהמ  ועבנ  םירחא
תונותנ  ןמז  תופוקתב  ,   תא  םיאתהל  ךרוצה  לשמל  ךרוצה  וא  היצלפניאל  תואלמגה  ךרע
קוחב  םירושקה  םייטפשמ  םינויד  תובקעב  טפשמה  תכרעמ  תושירד  םע  דדומתהל   .  קלח
 תוינידמה יעבוק לש תונתשמה תוסיפתה תא אטיב םייונישהמ עגונב   ל הדובע יעגפנ חוטיב .  
 
 יפ לע הדובע יעגפנ חוטיב קוח  ,  חוטיבה ימד םולשת תבוח רובעב ריכש דבוע   ,  לע הלח וקיסעמ  ,
אלממ וניא קיסעמה םא םג ךא  וז הבוח  תללשנ ןיא הלמגה םולשתל דבועה לש ותוכז  .    יכ ןיוצי
 דע 1986 םיפנעה לש ןוכיסה תמר יפל ועבקנו םידיחא ויה אל חוטיב ימד ירועיש  .  חיטבמ קוחה 
יאופר לופיטל הדובעה יעגפנ לכ לש האלמה תוכזה תא םג   . קוחה תגהנה דע  , עמה קיס  היה 
ריזחמ  ףא רתוי רחואמ בלשבו יופירה תואצוה תא דבועל  לע םתח  תורישה ןתונ םע םכסה 
תואצוהב תאשל תובייחתה ךות יאופרה   .  הרישי האצות  לש  םידבועה לכ אלש התיה הז רדסה
תויאופרה תואצוהה לש אלמ רזחהל וכז םיריכשה .    
 
        העיגפ ימד יאמצע דבועל וא ריכש דבועל םימלושמ  ,  האצותכ רשא  לגוסמ וניא הדובע תנואתמ
תרחא המיאתמ הדובעב וא ותדובעב קוסעל  .     הבוג   העיגפה  ימד אוה כ  - 75%  לש  ורכשמ 
העיגפל םדקש הנשה עברב עגפנה  , קוחב עבקנש םומיסקמל דע .  
 
 םירדסהה קוחב ןוקיתה דע 2002  תחא העיגפ ןיגב העיגפ ימד םולשתל תיברמה הפוקתה 
 התיה 26 תועובש   . ןוקיתה רחאל  , הש ב לחה ועגפנש ימ לע לחו - 1.2.2002  , הפוקתה הרצוק ,  
 דבועו –  יאמצע וא ריכש  – יאכז  זאמ   רובעב תחא העיגפ ןיגב העיגפ ימדל  91  םוי  ) 13 תועובש   (
רתויה לכל  .  קוחב ףיעסה םג לטוב םולשתל תיברמה הפוקתה רוציק םע ש  םולשתה הבוג ויפל
ה םויב ןכדעתמ - 91  .    
   
 לש תוירקיעה תומגמה תניחב קוחה יוסיכ תבחרהל ועגנ ןרקיעש תדמלמ םייונישה  ,  תקמעה
תואלמגל תושיגנה לע הלקהו םיעגפנל תוקנעומה תויוכזה  . תאז םע  ,  םיעשתה תונש ףוסב
 הכפהתה וז המגמ םייפלאה תונש תישארבו )  ןוחטיבה תכרעמב תורחא תוינכותב בצמל המודב
ילאיצוסה   .(  
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  ב תילכלכה םוריחה תינכות יפ לע - 2002 ב העיגפה ימד ותחפוה  - 4%  .  הרומא התיה וז התחפה
 ףוס דע ךשמיהל 2003  .  יאמב הארבהה תינכותב 2003  ףוס דע התחפהה הכראוה  2006  . ב  קוח
 הנידמה קשמב םירדסהה 2003  ,  ףיעס ןקות 296  הלמג םולשת ןיינעב ימואלה חוטיבה קוחל 
העיבתה תשגה דעומל המדקש הפוקתל  , ש ךכ  יא עיגפ ימד םלשל רשפא  הלועה הפוקתה דעב ה
 לע 12  העיבתה תשגה שדוחל ומדקש םישדוח  – ב לחה ושגוהש העיגפ ימדל תועיבת יבגל  -
1.7.2003 ךליאו  .  
 
   קשמה תארבהל תינכותה קוחב –  ינוי  2003  , הדובעב העיגפה ימדמ חוטיב ימד תוכנל טלחוה  ,
דבועה לע םילחה םירועישב , ה רבכ םיכונמה תואירבה חוטיב ימד לע ףסונ  םוי  .  לש ופקות
 טסוגואמ אוה יונישה 2003 .  
 
תורדגה  
עוצקמ תלחמ וא הדובע תנואת איה הדובעב העיגפ :  
 
א   . הדובע תנואת   – אש הנואת  י עמ לצא הדובע בקעו הדובע ידכ ךות דבועל הער קיס ומעטמ וא   ,
 יאמצע דבועלו – ודי חלשמב וקוסיע בקעו ודי חלשמב וקוסיע ידכ ךות  .  
 
ב   . עוצקמ תלחמ   –    הב הלח דבועהו תונקתב עוצקמ תלחמכ העבקנש הלחמ  ,  לצא ותדובע בקע
עמ  וקיס ומעטמ וא  ,  יאמצע דבועכו – ודי חלשמב וקוסיע בקע  .  
    
הרוגס עוצקמה תולחמ תמישר   .  תאז םע המישרב העיפומ הניא הלחמה םהב םירקמב  ,  יפ לע ךא
הדובעה יאנת ןיבל הניב המירג לש רורב רשק שי םיחמומ תעד תווח ,  העיגפכ הלחמה רכות 
הדובעב .  
 
ג   .  הדובע תנואת תקזח –    הדובע תנואתכ הנואת םיאור לאה םירקמב םג ה :    איה א י  ידכ ךות הער
וז העיסנ בקעו הנממ וא הדובעל הכילה וא העיסנ  , שממ לש הקספה וא הייטס הלח אל םא   ;
א י ל הנכס וא קזנ תעינמל שוכר וא ףוג ליצהל ותושעב ותדובע ידכ ךות הער שוכרל וא ףוג   ; א י  הער
עמה ידי לע העבקנש הקספה תעב חטובמל קיס תועש שולש לע הלוע הניאשו   ; א י  ובש םוקמב הער
םידעוס םידבועה  , וז ךרד בקעו הרזחו הילא ךרדב וא הדועסה ידכ ךות וא םוקמה ינוכיס בקע וא   ;
 םוקמב חטובמל הערא ש שמ וב ו וקמל ותכילה וא ותעיסנ ידכ ךות וא ורכש םל ם כ  רומא ; א  י  הער
םידבוע דעו רבחכ ודיקפת יולימ ידכ ךות חטובמל .  
 
ד   . יופיר תואצוה   –  הדובע יעגפנב יאופרה לופיטה  השענ םילוחה תופוק ידי לע    .  חוטיבל דסומה
הז לופיטל הרומתב םילוחה תופוקל םלשמ ימואל   .  תופוק ןיב ותקולח ןפואו םולשתה םוכס
מה ןיב םימכסהב עבקנ תונושה םילוחה תופוקה ןיבל דסו .  
 
ה   . תיעוצקמ הרשכהו יעוצקמ םוקיש   –  איה התימצה םתוכנ תגרדש ימל  מ רתוי - 10% .  
 
   3
םינותנה רוקמ  
 הלא םינותנה יסיסב :  
•   ק ו העיגפ ימדל םימולשתה יצב ימואל חוטיבל דסומה לש   .  ימכ רדגומ העיגפ ימד לבקמ
העיגפ ימדל העיבת שיגהש  , איהו  הרשוא  ב מואל חוטיבל דסומה ידי  םולשת לביק רשאו י
 הנשב ש םינותנה םיסחייתמ הילא   .  הנשב העיגפ ימד ילבקמ רפסמש איה רבדה תועמשמ
וז הנשב הדובעב םיעגפנה רפסמל חרכהב ההז וניא תמיוסמ  ,  ןדמוא הווהמ אוה םלוא
הז רפסמל בוט   .  תומדוק םינשב םינותנ םע האוושה רשפאל ידכ ב  ילבקמ רפסמל רשא
רדגה יפ לע העיגפ ימד וז ה  , מ םינותנה סיסבב םיללכנ - 1997  םירקמ םג  ש  םיאכז ויה
 םולשתל אלול   ןקות   ה  קוח ש  ןובשח לע םימלושמ םינושארה םולשתה ימי תעשת ויפל
קיסעמה   .  
•   העיגפ ימדל תועיבת ץבוק    גציימה  עוצקמ תולחמל תועיבתה תא הנוכנ הרוצב רתיה ןיב 
 הדובעב רשוכ יא ימיל תומרוג ןניאש ) מש יוקיל ומכ העי  .(  
•     הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  לש  יטסיטטסה  ןותנשה 2004 )   םיריכשה  זוחא
  םינשב  קשמב  םיאמצעהו 1996   –   2003 ( ;    תיזכרמה  הכשלה  לש  םדא  חוכ  רקס
הקיטסיטטסל )   לארשי יבשות םיקסעומ ןכו ליגו ןימ יפל לארשי יבשות םיקסעומה ינותנ
ילכלכ  ףנע  יפל ( ;   תיזכרמה  הכשלה  תימואלה  תואנובשחה הקיטסיטטסל  )   רפסמ
םיחטש ידבוע םיקסעומהו רתיהב אלשו רתיהב םיקסעומה םירזה םידבועה .(  
•   ימואל חוטיבל דסומה לש םיקיסעמה ץבוק .   ורבוח העיגפ ימד ילבקמ ץבוקל  ,  יפ לע
סמ רפ קיסעמה קית   ,  םינתשמ ימואל חוטיבל דסומה לש םיקיסעמה ץבוקמ  ,  םש ומכ
קיסעמה  ,  ילכלכ ףנע )  לש טוריפב 2  , 3 ו  - 4 תורפס    ( םידבועה רפסמ  , קיסעמה קתו  ,  דמעמ
תוליעפה סוטטסו יטפשמ   . רחאמ ןיא םיאמצעלש  קיסעמ קית רפסמ  ,  םג םירסח אליממ  
קיסעמה ינתשמ לכ  , ילכלכ ףנע לש לומיס םיאמצעל ןיא ןכלו  .  תא םירשקמה םידוביעב
דבלב םיריכשה םיפתתשמ םיקיסעמה תכרעמ םע העיגפ ימד ילבקמ .  
 
ועה  רפסמ  ךרוצל  ימואל  חוטיבל  דסומל  קיסעמה  לש  ישדוחה  חווידהמ  חוקל  םידב
חוטיב ימד םולשת  .  םדא חוכ תורבח תועצמאב םיקסעומה םידבוע ללוכ וניא הז רפסמ
ש א י דבוע יסחי םימייקמ םה ןת - עמ קיס .  
 
 
םימולשתה ףקיה הדובע יעגפנ ףנעב   
 
כב םיילאיר םיחנומב דרי העיגפה ימד ימולשת ףקיה -   36% תנשמ    2001  דעו  2004  .  תעבונ וז הדירי
 םייברמה םולשתה ימי רפסמ רבדב הקיקחה ייונישמ ) מ - 182 ל  - 91 םימי   (  לש רועישב התחפההמו
4%  לש היינשה תיצחמב לחה העיגפ ימד ימולשתב  2002 תילכלכה םוריחה תינכת תובקעב   .  
 
 
הדובע יעגפנ ףנעב םימולשתה ךס  ,  תנשב 2004  , כ לע דמע -   2.6 דראילימ  ש  " ח )   סמ חול  ' 1  .(    4
הדובע יעגפנ ףנעב םימולשתה ףקיהב תוביציה הרמשנ תונורחאה םינשה שולשב  , םע  הלק הדירי   
 תנשב 2004 ,    הקיקח ייונישל התוא ףוקזל שיש  ימדב םייברמה םולשתה ימי רפסמ תא וליבגהש
העיגפ .      
 
1985-2004 ,(ח"ש יפלאב) הדובע יעגפנ ףנעב *םימולשתה לכ ךס :  1 'סמ חול 
 
ילאיר יוניש רועיש   םיפטוש םיריחמב  
הזמ  : םימולשתה  
העיגפ ימדל    םימולשתה לכ ךס   הזמ  : העיגפ ימדל   םימולשתה לכ ךס   ה נ ש  
       
-   -   12,949   100,377   1985  
-   -   73,850   495,640   1990  
-   -   276,014   1,283,786   1995  
9.8   7.8   337,131   1,539,411   1996  
5.0 -   12.1   391,603   2,212,449   2000  
3.2   -   9.9   383,427   2,457,869   2001  
8.6   -   0.9 -   370,440   2,572,500   2002  
  25.0 -   0.02 -   279,720   2,590,000   2003  
6.2 -   0.7 -   261,273   2,561,500   2004  
*   העיגפ ימדל םימולשת ללוכ  , תוכנ תואלמג  , םייולת תואלמג  , םוקיש תואצוהו יופיר תואצוה .  
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מ ןי  , בעב דמעמו ליג הדו   )  םיריכש ו םיאמצע (  
 
 תנשב 2004  ויה   65,776 העיגפ ימד ילבקמ    , כ -   73% כו םירבג םהמ  -   27% םישנ  .  
 
הדובעה חוכב תופתתשמה םישנה רועישב לודיגה םע  , םינורחאה םירושעה ינש תא ןייפאש  ,  לדג
 ללכב םישנה לש ןקלח םג ה ילבקמ ם  ימד  ה העיגפ  .  םיעשתה תונש לש היינשה תיצחמל םינותנה
רו  םייפלאה תונש תישא  םישנה רועישש םירומ   הלע םילבקמה ללכב הגרדהב  מ  - 20% ב  - 1996 ל  -
27% ב  - 2004 )  חול סמ  '   2 (  .  
 
כ אוה םישנל רשוכ יא ימי עצוממ - 29 םוי   ,  םישנה ברקב הלכלכה יפנע ןיב הכומנ תונוש םע
 לש עצוממ תמועל תוריכשה 35 ה יפנע ןיב רתוי ההובג תונושו םירבגל רשוכ יא ימי   ברקב הלכלכ
םיריכשה םירבגה  : 42 יוניבב םוי   , 38  םייתרבחו םייתליהק םיתורישב  )  קוליס הנשמ ףנע םיללוכה
טרופס תויוליעפ ןכו האורבת יתורישו הפשאו םיכפש  (  תמועל 29 תואירבב םוי  , דעסו החוור   ,
  ירוביצה תורישב ו ב ו  היישעת - 28 םימו למשחב םוי    . עה םירבגה ןיב רשוכ יא ימי עצוממ  םיאמצ
 אוה 47  .  
 
 תוריכש םישנ לש ךומנ זוחא אצמנ יופצכ ה יוניבב העיגפ ימד תולבקמ  , םימו למשחב  ,  תואלקחב
חוטיבו  תואקנבבו   .   הובג  זוחא  שי  תאז  תמועל ידמל   םישנ  לש  ולביקש לדנב  העיגפ  ימד  "  ן
םייקסע םיתורישו  , תואירבב , ירוביצה תורישבו דעסו החוור   .  
 
חול סמ   ' 2  :   גפ ימד ילבקמ ןימ יפל העי )  םיזוחאב (  , 2004 - 1996    
םישנ   םירבג   העיגפ ימד ילבקמ   הנש  
20.2   79.8   92,274   1996  
21.3   78.7   84,069   1997  
22.7   77.3   82,511   1998  
23.6   76.4   73,690   1999  
25.4   74.6   76,185   2000  
25.6   74.4   69,087   2001  
26.0   74.0   70,025   2002  
26.6   73.4   61,539   2003  
26.6   73.4   65,776   2004  
 
 אוה העיגפ ימד ילבקמ םירבג לש עצוממה ליגה 40  ימד תולבקמ םישנה לש עצוממה ליגהו הנש 
 הובג אוה העיגפ תצק  רתוי  –   42 הנש    .  הדובעה ליג הלועש לככ םישנה ברקב  הלוע  רועיש םג
העיגפה   . םינוש הקוסעת יפנעמ עבונ לדבההש ןכתיי  : בו תואלקחב רתוי םיקסעומ םירבג  יוניב –  
םיריעצ םידבוע םיטלוקה ןוכיס יבר םיפנע .  
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הדובע יעגפנ תוגלפתה  , םישנו םירבג  , לע -  רתוי תוריעצה תוצובקב יכ תדמלמ ליג תוצובק יפ )  דע
 ליג 34  ( םיווהמ םירבגה   78%  ,  רתוי תורגובה תוצובקבו ) 45 - 60  ( כ קר םיווהמ םה - 67% .  
 
כ -   40%  ליג דע םיעגפנ םירבגהמ  34  תמועל  31% נהמ  םיש  , הו ךפה  ליגב  45 הלעמו   : 36%  םירבגהמ 
  תמועל  הז  ליגב  םיעגפנ 47% םישנהמ   .  רתוי  הובג  םיקסעומל  סחיב  םיעגפנה  םירבגה  רועיש
ליגה תוצובק לכב םישנל האוושהב  .  
 
סמ חול  ' 3  : העיגפ ימד ילבקמ םיקסעומו   , לארשי יבשות , ןימו ליג יפל   , 4 200  
   
 םיקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ
) םיזוחאב (  
םילארשי םיקסעומ   
) םיפלאב (   2003  *    העיגפ ימד ילבקמ  
םישנ   םירבג    ךס
לוכה םישנ   םירבג    ךס
לוכה   םישנ   םירבג    ךס
לוכה  
ליג  
               
1.6   3.8   2.8  1,257.5 1,257.5 2,330.1 17,502 48,274 65,776 הס " כ  
              
0.2   1.0   0.7   2.8   13.5   21.4   14   141   155    דע 17  
1.1   4.8   2.8   0.7   115.4   249.8   1,480   5,519   6,999   24 - 18  
1.3   3.7   2.6   2.8   371.8   683.3   3,910   13,878 17,788 34 - 25  
1.6   3.8   2.8   2.6   300.6   552.3   3,924   11,392 15,316 44 - 35  
2.1   3.8   3.0   2.8   273.8   518.2   5,074   10,420 15,494 54 - 45  
2.8   4.2   3.5   3.0   93.8   169.4   2,084   3,901   5,985   59 - 55  
2.3   3.9   3.3   3.5   47.5   76.2   666   1,852   2,518   64 - 60  
1.9   2.8   2.6   3.3   41.2   59.5   350   1,171   1,521   + 65  
 * רוקמה  :  םדא חוכ ירקס 2003 .  
 
 תנשמ  1997 מ העיגפ ימד ולביקש םיאמצעה רפסמ םצמטצה  -   9,483 ל  -   6,500  םינשב  2003 - 2004 ,  
 םיקסע תריגס לש לג תובקעב ןהו םינושארה םימיה תעשת רבדב קוחה יוניש תובקעב ןה תאז
ילכלכה ןותימה תפוקתב םינטק   . מצעה ברקב הדובעל רשוכה יא ימי עצוממ כב הובג םיא - 40%  
 םיריכשה לש הזמ ) 46  תמועל םימי  32  , המאתהב )  (  חול סמ  ' 5 .(  
 
 חולב סמ  ' 4 םיקסעומה לע םינותנ םיאבומ  העיגפ ימד ילבקמו  תונורחאה םינשב לארשי יבשות   ,
םיריכשה זוחאו םיאמצעה זוחא םכותמו   . הנותמ הדימב הלוע םיריכשה זוחאש דועב  ,  זוחא
 ידמל ביצי םיאמצעה ) עומה םיביטרפואוק ירבח םה םירחאה םיקס  ,  החפשמ ינבו םיצוביק ירבח
םולשת אלל םידבועה .(  
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 חול סמ  ' 4  : םיקסעומ   ו  לארשי יבשות העיגפ ימד ילבקמ  הדובעב דמעמ יפל ) םיזוחאב (  
                 2003 - 1996  




 םיאמצע  
 םירפסמ
םיטלחומ  
) םיפלאב (  
םהמ  :
 םיריכש  
םהמ  :
 םיאמצע  
 םירפסמ
 םיטלחומ
) םיפלאב (  
הנש  
88.6   11.4   90.9   84.2   6.9   2,012.8   1996  
88.4   11.6   80.0   85.0   6.8   2,072.5   1998  
88.9   11.1   73.6   85.8   6.7   2,221.2   2000  
89.2   10.8   67.8   86.5   6.4   2,264.9   2001  
89.0   11.0   68.9   86.5   6.6   2,284.4   2002  
89.3   10.7   60.7   86.2   6.9   2,330.2   2003  
 * ןותנש רוקמה לארשיל יטסיטטס   , 2004  חול  12.20 .  
 
םינשה ךלהמב יבקע ןפואב  ,  לש הזמ רתוי הובג םיאמצעה לש הדובעמ תורדעיהה ימי עצוממ
 םיריכשה ) סמ חול '   5  .( יאמצעהש ןכתיי  , וקסעב העיגפל ששחמ  , ש םירקמב הדובעהמ רדענ וניא  ל
תושק תועיגפ לע קר חוודמו תולק תועיגפ  .  יפל םיאמצע העיגפ ימד ילבקמ לש הקולח ונדיב ןיא
םיילכלכ םיפנע , )  קיסעמ רפסמ םהל םהל ןיאו רחאמ (  ,  לש האוושה ןאכ ךורעל ןתינ אל ןכלו
 םיאמצע ןיב  עגפנל רשוכ יא ימי עצוממ ל הז ריצ ךרואל םיריכש .  
 
 חול סמ  ' 5  : מל רשוכ יא ימי עצוממ הדובעב דמעמ יפל העיגפ ימד ילבק ,   2004 - 2000  
םיאמצע   םיריכש   הנש  
51.5   35.9   2000  
53.1   38.5   2001  
51.3   35.3   2002  
46.6   32.4   2003  
46.4   32.1   2004  
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 םיקסעומ  רתיהב רתיהב אלשו   ו  העיגפ ימד ילבקמ  
 
מ - 1996   ב  םג  הכשמנ  איהו  העיגפ  ימד  םילבקמה  רפסמב  הדירי  תמגמ  תרכינ - 2003 : פסמ   ר
כ  היה םילבקמה - 92,000 ב   - 1996 כל דריו  - 70,000 - 69,000  םינשב  2002 - 2001   כלו - 62,000  תנשב 
2003 )  סמ חול '   6  .( תיללכה המגמל רבעמ  ,  תנשב תפסונה הדחה הדיריה 2003  םג יקלח ןפואב העבנ 
וז  הנש  לש  ןורחאה  ןועברב  קשמב  תותיבשהו  םימוציעהמ  , ו ש  ךכמ  ושגוהש  תועיבתב  לופיטה
רב ל החדנ הז ןועב -   2004   . ב -   2004 כל העיגפ ימד םילבקמה רפסמ הלע  - 66,000  .  
 
סמ חול '   6  : רתיהב אלשו רתיהב םיקסעומ  , הדובעל רשוכ יא ימיו העיגפ ימד ילבקמ  
                     2004 - 1996  
רשוכ יא ימי   םיקסעומ  
עגפנל עצוממ   הס " כ  
 ימד ילבקמ
העיגפ ***   רתיהב **   הס " כ *  
הנש  
32.4   2,990,363   92,274   2,133,800           -   -   1996  
37.6   2,863,296   76,185   2,318,200   2,513,400   2000  
40.0   2,765,654   69,087   2,400,200   2,543,400   2001  
37.0   2,594,111   70,025   2,405,400   2,550,400   2002  
33.9   2,084,364   61,539   2,440,500   2,580,000   2003  
33.5   2,204,345   65,776   2,504,600   2,627,500   2004  
*   תימואלה תואנובשחה ינותנ יפל  , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .  
 **   מתה דרשמב םדא חוכ ןונכתל תושרה ינותנ יפל " ת  . םילארשי םידבוע םיללוכ רתיהב םיקסעומה  ,
רתיהב םיחטש יבשותו רתיהב םירז םידבוע  .  ףא יאכז רתיהב קסעומ וניאש םיחטש דבועו רז דבוע
הדובעב עגפנ אוה םא תובטהל אוה  , הז ןיינמב םיקסעומה רפסמ םע הנמנ וניא אוה ךא   .  
 ***   ק אלש םירקמ ללוכ י ימואל חוטיבל דסומהמ לעופב םולשת ולב  , אלול םולשתל םיאכז ויהו ורשוא ךא  
קיסעמה בויח   ב - 9 םימיה   .  תנשב דסומהמ לעופב םולשת ילבקמ רפסמ 2004  היה  57,051 .  
 
 
 תנשב 1996 כ וויה העיגפ ימד ילבקמ  - 4.3% לכמ   םיקסעומה ל ) רתיהב םירז םידבוע תוברל (  ,  וליאו
 תנשב 2004  וויה םה  2.6% םיקסעומה ללכמ דבלב   .  רקיעב תרבסומ התוללכב הדיריה ללגב  ןוקית 
 תישארב ףקותל סנכנש קוחה 1997  לע םינושארה םימיה תעשת ןיגב העיגפה ימד םולשת רבדב 
 קיסעמה ןובשח )  ולוטיבו יאמצע דבועל  .(  קוחב עבקנ םנמא  רובעב םלשי ימואל חוטיבל דסומהש
םיקיסעמה ןמ םולשתה תא הבגיו םינושארה םימיה תעשת  ,  םניא הדובעב םיעגפנהמ קלח ךא
הדובעב העיגפכ הנואתה תא רשאיש דסומל ללכ םינופ   .  הדיריה לע עיפשהל יושעש ףסונ םרוג
ב הלטבאה ידממ תובחרתהבו הקוסעתב לפשב ץוענ העיגפ ימד ילבקמ לש םרפסמב  זאמ קשמ
1997  דעו  2003  . םיקסעומה רפסמב הדיריה הטלב הדובע תונואתל רתוי םידעומה םיפנעב .  
 
העיגפ ימד םילבקמה רפסמ לע עיפשהל ידכ הב שיש תפסונ תוחתפתה  ,  םינשב רקיעב 2003   –   2004
 , לארשיב םירזה םידבועה לש םרפסמב הדיריה איה   .  רתיהב אלשו רתיהב םירזה םידבועה רפסמ
לע דרי כמ ןדמוא יפ  - 265 ב ףלא  - 2002 כל  - 184 ב ףלא  -   2004  , ב שחרתה הדיריה רקיע רשאכ -   2003  .
לשמל היינבה ףנעב  , ב דרי -   2004 כל םירזה םידבועה רפסמ  - 49  תמועל ףלא  56.3 ב ףלא  -   2003 ו  -
74.6 ב ףלא  - 2002  . כל םיאניתשלפה םילעופה רפסמ דרי ןכ - 17 ב ףלא  - 2004  לש אישה תמועל  64.7    9
ב ףלא - 1999  , הצקא לא תדאפיתניא הצרפש ינפל .
1  םיקסעומה רפסמ לדג וז הדיריל ליבקמב 
םילארשיה  . ךשמהב גצויש יפכ  ,  יוצימ ירועיש ה  אוה םירזה םידבועה לש הדובע יעגפנ ףנעב תויוכז
אמ  ךומנ ו ד  . ךכיפל  ,  תא  לידגהל  הרומא  םיילארשי  םידבועב  םירזה  םידבועה  לש  םתפלחה
העיגפ ימד םילבקמה .  
 
       
                                                  
1   ע  םינותנ  דוביע " עב  לארשיב  יקסע  עדימ  יתוריש  י " םדא  חוכ  רקס  ךותמ  מ  ,  תיזכרמה  הכשלה      
הקיטסיטטסל  ,  לש ןורחאה ןועברל 2004  .  
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םיקסעומל סחיב תועיגפה רועישו תובשותה גוס  
 
תוחול סמ  '   7 ו  - 8 לארשי יבשות לש םינושה העיגפה ירועיש תא םיארמ   ,  םידבועו םיחטשה יבשות
םירז   . ב םילארשיה םיקסעומה ךסמ לארשי יבשות העיגפ ימד ילבקמ רועיש - 2004  אוה  2.7%  .
םירזה םידבועה לע עדימ םג םיללוכ םיקסעומה לע םינותנה רתיה אלל   . קוחה יפל ,  דע  28.2.2003  
 הדובע יעגפנל תונתינה תובטהה אולמל םיאכז ויה הדובעב ועגפנש םיחטש יבשותו םירז םידבוע
רתיהב אלש ןיבו רתיהב ודבעש ןיב  . מ - 1.3.2003  הלמגה הללשנ  )  העיגפ ןיגב יאופרה לופיטה אל ךא
הדובעמ  ( לארשיב ןידכ ההוש וניאש הדובע עגפנ רז דבועמ  .  הלמגה ול םלושת ץראה תא ובזוע םע
ותאיצי דעומב לחה הל יאכז אצמנש  , ללשנ הבש הפוקתה תא לולכי אל םולשתהו ה הבצקה   .  
 
 ךסמ  העיגפ  ימד  ילבקמ  רועיש  תא  גיצהל  ןוכנ  םיחטשה  יבשותלו  םירזה  םידבועל  עגונב
םיקסעומה  , ךומנ הז רועישו   –   0.7% ו םיחטשה יבשות ןיב  -   0.2% זה םידבועה ןיב  םיר   . ףא   ש היה  
רשפא  לארשי יבשות םיריכש ברקב ומכ תוחפל היהי רועישהש תופצל  –   2.8  ,  םיפנעל בל םישב
 ןוכיסה יבורמ םיילכלכה ש  םיקסעומ םה םהב ) היינבו תואלקח  .(  תת הארנכ ףקשמ ךומנה רועישה
הדובעב תועיגפ לע וז הייסולכוא לש חוויד  , ה םדמעממ הארנה לככ עבונה  יקוח אל גל ששחמו  םלרו
י םא י רתיה אלל ץראב םתוהש רבד עדוו  .  
 
תורוקמה ןיב םייבקע םניא רתיהב אלש םיקסעומ לע םינותנה  ,  לחה קר ונידיב םייוצמו ב   תנש
2000  . ה ךות דרפנ חולב וגצוי לארשי יבשות העיגפ ימד ילבקמ ןכל  םיריכשו םיקסעומל תוסחיית
ילארשי ם   . מ הנק ונל םינתונו םיקצומ םה ולא םינותנ  יבשות העיגפ ימד ילבקמ םע האוושהל הדי
םירז םידבועו םיחטש .  
 
ל סמ חו '   7  :  םילארשי םיריכשו םיקסעומ ו לארשי יבשות העיגפ ימד ילבקמ ,   2004 - 2000  







לכה ךס *  
עצוממ
יא ימי  
רשוכ  
נל עגפ  





 העיגפ  
לכה ךס *   הנש  
3.4   65,441   1,901,400   37.5   3.3   73,581   2,217,900 2000
3.1   60,539   1,959,100   40.0   3.0   67,847   2,264,900 2001
3.1   61,335   1,976,100   37.0   3.0   68,900   2,284,400 2002
2.7   54,185   2,008,500   33.8   2.6   60,670   2,330,200 2003
2.8   58,645   2,085,900   33.4   2.7   65,142   2,403,800 2004
 * תימואלה תואנובשחה ינותנ יפל  , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .  
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םישרת סמ  '   1 : העיגפ ימד ילבקמ  לארשי יבשות  םיקסעומהמ זוחאכ  ו םילארשיה   עצוממ  




 קשמב הלטבאה ידממ תובחרתהו הקוסעתב לפשהש ןכתיי מ - 1997  תונואת לע רסח חווידל ומרג 
םילארשיה םיקסעומה ברקב הדובע  ,  רושיאל ימואל חוטיבל דסומל תוחפ םינופ םיעגפנש רחאמ
הדובעב העיגפכ הנואתה   .  חטשב םיקיסעמו הדובע יעגפנ תוגהנתה לע רקס ךורעל ךרוצ היהי ידכ  
תוחדל וא ששאל וז החנה  .  
 
תוענמיהה   מ טלוב  ימואל  חוטיבל  דסומל  הדובעב  העיגפ  לע  העיבת  תשגה ת  ברקב  רתוי  דוע 
םירזה םידבועה  :  תנשב 2004  קר  372 ק םירז םידבוע  י  תמועל העיגפ ימד ולב 438  תנשב  2003  , 979  
 תנשב 2002  , 950  תנשב  2001 ו  - 953  תנשב  2000   . כ לש הדירי הלחש םנמא ןוכנ - 22%  םיקסעומב 
זה  תנשב םיר 2004  תנש תמועל  2002 ,  חווידה תא המצמצ הריגהה תרטשמ תלעפהש קפס ןיא ךא 
הדובעב העיגפ לע רתיהב אלש םירז םידבוע לש   . עגונב   ל םיחטש יבשות ,  תודונת  ויה הליחתכלמ 
תונורחאה  םינשב  ינידמה  בצמהמ  האצותכ  םיקסעומה  רפסמב  תולודג  . תוענמיה ם   לש  יבשות 
םיחטשה אלל םיקסעומה  דלמ רתיה  חוו  הדובע תונואת לע  ידכ  איה תונוטלשל ףשחיהל אלש 













2000 2001 2002 2003 2004
העיגפ ימד ילבקמ רועיש רשוכ-יא ימי עצוממ  12
סמ חול '   8 :    םיחטש יבשות ו העיגפ ימד ילבקמו םיקסעומ םירז םידבוע ,   2000   - 2004  
 
2004   2003   2002   2001   2000    
2,627,500 2,580,000 2,550,400 2,540,900 2,543,400 םיקסעומ   –   הס " כ  
) רתיהב אל ללוכ (  
      ש יבשות םיחט  
39,500   40,700   31,500   50,000   98,000   םיחטש יבשות םיקסעומ  
262   323   146   290   1,552    ילבקמ העיגפ ימד  
0.7   0.8   0.5   0.6   1.6    ילבקמ רועיש םיקסעומהמ העיגפ ימד  
53.1   48.1   63.4   56.1   46.5   רשוכ יא ימי עצוממ  
      םירז םידבוע  
184,200   209,100   234,500   228,500   197,500   םיקסעומ  
61,300   69,600   89,500   85,300   74,000   רתיהב םיקסעומ  
122,900   139,500   145,000   143,200   123,500   רתיהב אלש םיקסעומ  
372   438   979   950   952    ילבקמ העיגפ ימד  
0.2   0.2   0.4   0.4   0.5    ילבקמ רועיש םיקסעומהמ העיגפ ימד  
34.5   35.6   36.8   37.3   33.7   רשוכ יא ימי עצוממ  
 * תימואלה תואנובשחה ינותנ יפל  , הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה .  
 
 תנשב לארשי יבשות העיגפ ימד ילבקמ לש רשוכ יא ימי עצוממ 2004  היה  33.4  ,  םיחטש יבשות לש
–   53.1 םירז םידבוע לשו    –   34.5 .  
 
 םינשב 2003 ו  - 2004  םירז םידבוע לש רשוכה יא ימי עצוממ  הובג היה   מ לארשי יבשות לש  , יפכ  
תויהל יופצש  , םהלש קוסיעה יפנע ללגב  .  ףא הובג ראשנ םיחטשה ידבוע לש רשוכה יא ימי עצוממ
 המוד םקוסיעש םקוסיעל  לש  ה  םידבוע ה  םירז ) סמ םישרת  ' 2 .(    13









2000 2001 2002 2003 2004
לארשי יבשות םיחטש יבשות םירז םידבוע
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רשוכה יא ךשמ  
 
יא ימי עצוממ - ה וכ  רש  הדובעל ) סמ חול  ' 9  (   היהש 25  תנשב  1990  ,  הדמתהב לדג  עיגהו נשב םי   1995  
–   1997 ל  כ - 32 םוי   . ה  ןוקית  תובקעב   קוח   דעב  העיגפ  ימד  םולשת  רבדב  העיגפה  ימי  תעשת
םינושארה  , ימי עצוממ קסנ - כ לש המרל עיגהו תינשב רשוכה - 40  םוי   תנשב 2001   –  לשב רקיעב 
ה ה  תועיגפה  רפסמב  םוצמצ " תולק " דסומל  תועיבת  ושגוה  ןניגבש   .   תנשב 2002  , רכזוהש  יפכ ,  
ל הנש התואב םימיה עצוממ דרי ךכ בקעו העיגפ ימד םולשתל תיברמה הפוקתה הרצוק - 37  .  הדירי
 םינשב העיגהו הכשמנ וז 2003 ו  - 2004 כל  - 34 םוי   .  לש םרפסמב היילעה ףא לע השחרתה וז הדירי
םינייפואמה םיחטשה ידבוע  , ןיוצש יפכ  , מב רשוכ יא ימי לש הובג עצומ .    
 
 םינשה ןיב 1996 ו  - 2003  םהלש רשוכה יא תפוקתש העיגפ ימד ילבקמ זוחא תויבקעבו רוריבב דרי 
 איה 14 - 1 םימי   , מ רתוי התייה םהלש רשוכה יא תפוקתש םילבקמה זוחא הלע ליבקמבו - 30 םימי   .
 תנשב 2004 רשוכה יא ימי תוגלפתה  התיה  ל ההז טעמכ  - 2003 .  
 
חול סמ  '   9  : רשוכה יא ךשמ יפל העיגפ ימד ילבקמ ,   2004 - 1996  
 
2004   2003   2002   2001   2000   1996    
65,776 61,539 70,025 69,087 76,185 92,564  העיגפ ימד ילבקמ
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0    
         רשוכ יא ימי  
0.1   0.0   0.1   0.1   0.1   0.1   0    
37.3   36.8   38.0   38.3   41.6   49.0   14 - 1  
24.1   24.2   23.9   23.7   23.6   23.6   30 - 15  
11.1   11.3   11.1   11.1   10.1   8.9   45 - 31  
6.7   6.9   6.6   6.6   6.1   5.0   60 - 46  
5.0   4.9   4.5   4.4   4.0   3.2   75 - 61  
7.2   6.8   4.4   2.9   2.8   2.0   90 - 76  
8.3   8.3   4.7   0.3   0.2   0.2   91  
0.3 *   * 0.8   * 6.8   12.6   11.5   8.0   92  +  
 *  דע םיעגפנב רבודמה 31.1.2002 קש  י  םינשב העיגפ ימד ולב 2002   , 2003  , 2004 .  
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ילכלכ ףנע  
 
דחא   םינייפאמה בושחה  םיקסעה  לש  םי ה  ו ילכלכה  ףנעה  א  .   רשפאמ  הז  עדימ תא  רוקחל  
ב םילחה םייונישהו הלכלכה יפנע תוחתפתה םה ןמז ךרואל   ,  הדובע יעגפנ לש רשקהבו –    רוקחל
תא םיפנעהמ דחא לכב ןוכיסה תמר  ,   בוקעל   ו םיעגפנה רועישב תודונתה רחא םחלפל  םינתשמ יפל 
םיפסונ .  
 
 תנשב רבכ 1997  לש םינותנה רגאמב םיילכלכה םיפנעה לש םידוקב רומח שוביש שיש רבתסה 
 םיקיסעמה ש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה םישמתשמ וב  , ימואל חוטיבל דסומה  ,  הסנכה סמ
עמו " מ   .  ףוסב 1999  , יב ו שבו ימואל חוטיבל דסומה תמז הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה םע ףותי ,  
 םיקסעה לש תילכלכה תוליעפה לע םינותנ ףוסיא לש הפיקמ הלועפל תאצל טלחוה ידכ  ןכדעל 
םיקיסעמ ץבוקב ילכלכה ףנעה לומיס תא ןקתלו  .  ףרוצש רצק ןולאש תועצמאב עצוב ןוכדעה
םיקיסעמה לכל הנש ידמ חלשנה ימואל חוטיבל דסומה לש םימולשתה סקנפל  .  ףסומ ךרע סמ
םישדח םיקיסעמ לש תילכלכה תוליעפה תנזהל אוה םג םתרנ    .  תנשב לחה םינולאשה חולשמ
2000  ילויב תפסונ תרוכזת םע   2002  .  ימואל חוטיבל דסומה לש רקחמה להנימ םילשה ןכמ רחאל
ןולאשל ונע אלש םיקיסעמ לש ינופלט ןויאר תועצמאב םינותנ ףוסיא  ךילהת תא .  תא   לומיס
עפה   תילכלכה  תולי התשע הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ,  תיינבל  םג  םינותנב  תשמתשמש 
לארשיב  םיקיסעמה  םשרמ  . מלב  םינכדועמה  םינותנה "  ץבוק  ןוכדעל  ףטוש  ןפואב  ורבעוי  ס
ימואל חוטיבל דסומב םיקיסעמה   . יעבט ןפואב  ,  םיקסע תריגס לש רבגומה בצקה חכונל דחוימבו
ינשב קשמב תוליעפ יפנע תבסהו תונורחאה ם  ,  הלכלכ יפנע לומיס ןוכדע ךילהתב ךישמהל ךרוצ שי
תכשמתמ הלועפכ  ,  ףסונ ע ל   עמ תועצמאב םישדח םיקיסעממ םיינכדע םינותנ תלבק " ם  .  
 
הייבגה להנימב םיקיסעמה ץבוקב ועמטוה םינכדועמה הלכלכה יפנע  ,  ילויבו 2004  להנימ לחה 
םינותנ דבעל ימואל חוטיבל דסומב ןונכתהו רקחמה וכותמ    .  םיילכלכ םיפנעל םיעגונה םידוביעה
םישענ  ישאר ףנע לש המרב   ) 2 תורפס  ( ,  הנשמ יפנע  ) 3 תורפס   ( תתו -  םיפנע ) 4 תורפס   ( ןיינעה יפל    .
דקוממ טבמ תרשפאמ םיטרפל הדיריה אקווד םיתעלו יללכ וא בחר עדימ שקבתמ םיתעל .  
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םישרת סמ  '   3 :    העיגפ ימד ילבקמ  םילבקמה ללכמ זוחאכ מו יא ימי עצומ -  ףנע יפל  עגפנל רשוכ  





















םילבקמה ללכמ זוחאכ פ"ד ילבקמ רשוכ יא ימי עצוממ  17
סמ חול  . 0 1  : העיגפ ימד ילבקמ , עגפנל רשוכ יא ימי עצוממו רשוכ יא ימי  ילכלכ ףנע יפל  ,   2004  
 
רשוכ יא ימי   העיגפ ימד ילבקמ  
םיעצוממ םירפסמ   םיזוחא   םירפסמ  
ילכלכ ףנע  
33.5   2,204,345     65,776   לוכה ךס םיריכש    ו  םיאמצע  
32.1   1,902,992   100.0%   59,277    םיריכש – הס  " כ  
31.1   62,655   3.4%   2,015   תואלקח  
28.9   365,997   21.4%   12,679   היישעת  
26.8   19,133   1.2%   713   םימו למשח  
41.4   288,352   11.7%   6,960   יוניב  
34.0   269,549   13.4%   7,921   רחסמ  , בכר ןוקית  
28.9   87,488   5.1%   3,033   לכואו חוריא  
35.7   156,888   7.4%   4,398   ובחת הר  , תרושקתו הנסחא  
27.1   23,150   1.4%   853   תואקנב  , חוטיב  
31.1   250,882   13.6%   8,056   לדנ " םייקסע םיתורישו הרכשה ן  
27.5   116,509   7.2%   4,245   ירוביצ תוריש  
28.8   69,165   4.1%   2,406   ךוניח  
29.1   105,233   6.1%   3,620   דעסו החוור תואירב  
37.1   56,789   2.6%   1,532    יתליהק תורש ישיאו יתרבח  
37.1   31,212   1.4%   846   עודי אלו רחא  
        
46.4   301,353     6,499   םיאמצע  
 
חול סמ  '   10 םיריכש העיגפ ימד ילבקמ לש םיישארה הלכלכה יפנע תא טרפמ   .  יכ םירומ םינותנה
הדובע יעגפנ ללכמ תישימחכ לש ילכלכה ףנעה םנמא איה היישעתה  , יחבמ םלוא  יא ימי עצוממ תנ
 דבלב יעיבשה םוקמב איה עגפנל רשוכ – כ  - 29 םימי   .  יא ימי עצוממ יוניבה ףנעב תאז תמועל
ה  רתויב הובגה אוה עגפנל רשוכ – כ  - 41 םימי    . הרובחת ףנעב םג אצמנ הובג רשוכ יא ימי עצוממ ,  
 תרושקתו הנסחא ) 36 םימי  ( ,  בכר ןוקיתו רחסמ  ) 34 םימי  ( ,  תואלקח  ) 31 םימי   ( רישו םייקסע םיתו  
) 31 םימי  (   – ה   םדא חוכ יתוריש תקפסאו םידבוע סויג הנשמ ףנע ללוכ ) דועיס דבלמ (  , םמיעש  
הרימשו החטבא םג םינמנ .  
 
 הובג רשוכ יא ימי עצוממ ידמל )  37 םוי   ( יתליהק תורישב אצמנ  , ישיאו יתרבח  ,  וניא הרואכל רשא
ןוכיס ריתע ףנעל בשחנ    . הנשמ ףנע ללוכ הז ףנע םלוא   – פ   טרופס תויוליע –   הובג רפסמ ובש  ידמל   
הובג עצוממו םיעגפנ לש רשוכ יא ימי לש    –   49 םוי   . קידבב ךרוצה לע עיבצמ רבדה ת   ףנע  תטרופמ 
ידכ ןוכיסה ימרוג תא רתאל     .  
 
סמ חול '   11  לארשי יבשות םיריכש ברקב םיקסעומל סחיב העיגפ ימד ילבקמ רועיש תא גיצמה  
דבלב  , ב םילדבהה  תא דדחמ םינושה הלכלכה יפנע ןיב ןוכיסה תמר .    18
 רחאמ שיש  תמיוסמ תומימע  עגונב   ל  םניאש םירז םידבועו רתיהב אלש םיחטש יבשות רפסמ
רתיהב )  יא ן המאתה  םג  עדימה תורוקמ ןיב םירפסמב  (  , תא בשחל השק  ימד ילבקמ רועיש  ה  העיגפ
םיקסעומה ללכל סחיב םירז םידבועו םיחטש יבשות םיללוכה  . דועו תאז :    רחאמ ש  והמ רורב אל
רתיהב אלש םידבוע ברקב תויוכזה יוצימ רועיש  ,  העיגפ ימד ילבקמ ןיבש סחיב דקמתהל ונפדעה
ילכלכ ףנע יפל תאז לכו םילארשי םיריכש ןיבל לארשי יבשות םיריכש  , כ סמ חולב גצומש יפ  ' 11  
ןלהלש .  
   
חול סמ  '   1 1  :  םיריכש  העיגפ ימד ילבקמו לארשי יבשות ,   2003    
 
 לארשי יבשות םיריכש *  
הזמ  :  ימד ילבקמ







םיקסעומהמ םיזוחא   םירפסמ   םיזוחא   םירפסמ  
לכ ףנע ילכ  
32.3   2.7   100.0%   54,185   100.0%   2,008,600 לוכה ךס  
            
32.6   8.6   3.4%   1,837   1.1%   21,400   תואלקח  
28.5   3.5   22.5%   12,197   17.2%   346,000   היישעת  
27.0   3.9   1.3%   692   0.9%   17,900   םימו למשח  
43.1   5.7   10.9%   5,920   5.2%   104,300   יוניב  
34.3   2.9   13.2%   7,156   12.3%   246,700   רחסמ  , בכר ןוקית  
30.6   3.0   4.3%   2,335   3.9%   78,800   לכואו חוריא  
36.6   3.4   7.9%   4,259   6.2%   124,600   הרובחת  ,  הנסחא
תרושקתו  
28.6   1.1   1.4%   765   3.4%   69,100   תואקנב  , חוטיב  
31.2   2.8   12.5%   6,782   11.9%   238,900   לדנ "  הרכשה ן
םייקסע םיתורישו  
26.7   2.8   8.2%   4,461   6.3%   126,000   ירוביצ תוריש  
29.9   0.8   4.4%   2,361   13.8%   277,800   ךוניח  
27.6   1.5   6.1%   3,301   11.0%   221,400   תואירב  ,  החוור  ו דעס  
36.7   1.6   2.6%   1,415   4.4%   87,400    יתרבח יתליהק תורש
ישיאו  
38.3   1.5   1.3%   704   2.4%   48,300   עודי אלו רחא  
 * סמ חול ךותמ '   15  םדא חוכ רקסב  2003 .  
 
דבלב לארשי יבשות םיריכשל סחייתהב  , יפנע קחה   לש הובגה רועישה ילעב םה יוניבהו תואל
םיקסעומה  ךותמ  העיגפ  ימד  ילבקמ  .   ןכתיי  רפסמב  הלא  םיפנעב  הטמ  יפלכ  הייטה  שיש
םיקסעומה  ,  הדבועה לשב ש  תועצמאב םיקסעומה רפסמ היינבה תורבח ידי לע אלו םייניב יפוג  ,
המגודל , דמל הובג אוה  י .    19
יפנע  םיללוכ  ירוביצה  תורישב  הנשמה  יפנע   ןוחטיבו  ירוביצ  רדס  ) שא  יבכמ  , ב  יתוריש י  ןוחט
םוריחו ( תועיגפ רועיש ילוא ריבסמש המ  הובג    .  הלכלכה יפנע לש רתוי תוטרופמ תויוגלפתה
 לע  בושח עדימ תונתונ םקלח   ב הדובעב תועיגפ .  
 
   20
 םיכרד תונואתב ועגפנש העיגפ ימד ילבקמ  
 
  תנשמ  ירוקמה  וחסונב 1953   ,  ונועממ  חטובמל  העיסנ  ידכ  ךות  ועריאש  תונואת  קוחה  הסיכ
ותדובעל  , דבלב הרזחו הדובעה ןמ וא . רתוי רחואמ קר  ,  תנשב  1965  ,  םג וללכנש ךכ קוחה בחרוה
 הכילהב ועריאש תונואת – ןועמהמ קר אלו   ,  םוקמהמ םג אלא ש חטובמה ןל וב  ,  ורדגוה ןכו
הדובעה םע רשקה ןחבמל םינושארה םיאנתה .  
 
סמ חול יפל  ' 12  ,  םינשה ןיב 1996   ו - 2003  הדובעל ךרדב םיכרדה תונואת רפסמ לדג  כמ - 9%    ללכמ
ל דע הדובעב תועיגפה כ - 16%  .  תנשמ הנושארל 1996  , ב דרי - 2004  ךרדב םיכרדה תונואת רפסמ 
כ לע דמעו הדובעל - 15%  . תאז תמועל ,    רפסמ הלע  תונואת ה  הדובעה תרגסמב םיכרד  טעמב ) כ - 7%
.( תונואתה ראשמ רתוי ההובג רשוכ יא תפוקתל תומרוג ללככ םיכרדה תונואת   . ןכ ומכ  ,  רפסמ
 תנואתמ האצותכ םרגנה רשוכה יא ימי  םיכרד  הדובעב  ןפואב הובג רכינ  םיכרדה תונואת ראשמ  )
41  תמועל םוי  33 ךרדב תונואתב    .(  ןיב םיכרדב תונואתה תרמוחב םילדבההמ עבונ הז רעפש ןכתיי
 תמועל תוינוריע  תונואת תוינוריע םיכרדב .  
 
םיכרדה תנואת גוסו םיריכש לש ילכלכה ףנעה ןיב וילאמ ןבומ רשק אצמנ  : כ היישעתבש דועב -  
2.9% כו הדובעב םיכרד תנואתב ועגפנ  - 11% הדובעל ךרדב םיכרד תנואתב ועגפנ   , הריכמ ףנעב ,  
כ םייעונמ בכר ילכ ןוקיתו הקזחא - 9% כו הדובעב םיכרד תנואתב ועגפנ  - 16%  תנואתב ועגפנ 
הדובעל ךרדב םיכרד . תרושקתו הנסחא הרובחת ףנעב    – תיתשבי הלבוה ללוכה   ,  תורדלבו ראוד
הרובחתל םיתורישו   – כ  - 19% כ וליאו הדובעב םיכרד תונואתב ועגפנ  - 17%  םיכרד תנואתב ועגפנ 
הדובעל ךרדב  .  
 
כ - 22% ב הדובעה תונואת ללכמ  - 2004  םיכרד תונואת ןיגב ןה  )  ךרדב וא הדובעה ךלהמב םא
הילא  .( תא לילכהל דואמ בושח  םיכרדה תונואת אשונ  תב ו  תוינכתבו תודסוממה תוחיטבה תוינכ
םינושה םינוגראב הכרדהה   . הקידב  ,  בכרה תוחיטב רופישו הקוזחת )  בכרה יצל ךייש וניאש הז םג
ןוגראה לש (  , םיכרדב תוחיטבה יקוחל םתועדומ ןונערו םיגהנה תכרדה  , תישעמ הרשכה דחוימבו  ,
שיבכה לע  ,  הובג ןוכיס ימרוגכ םיבשחנה םיגהנ לש –   הלא לכ   בצמה תא רפשל םייושע .    21
סמ חול '   2 1  :  העיגפ ימד ילבקמ  םיכרד תונואתב ועגפנש  העיגפה םוקמ יפל  , 1996  , 2004 - 2002  
 
הדובעל ךרדב תונואת   הדובעב תונואת  
רחא    ילב ךרדב
בכר  
 תונואת





הדובעה *   לוכה ךס   הנש  
382   2,880   8,310   5,361   75,341   92,274   1996 םירפסמ       
0.4   3.1   9.0   5.8   81.7   100.0   םיזוחא               
         
853   3,671   10,645   4,327   50,529   70,025   2002 םירפסמ      
1.2   5.2   15.2   6.2   72.2   100.0   םיזוחא              
39.3   36.0   38.5   47.1   35.9   37.0   רשוכ יא  ימי עצוממ              
         
772   3,390   10,123   3,910   43,344   61,539   2003 רפסמ     םי  
1.3   5.5   16.4   6.4   70.4   100.0   םיזוחא              
33.9   33.7   34.4   41.2   33.1   33.9   רשוכ יא  ימי עצוממ              
         
1,140   3,455   9,655   4,638   46,888   65,776   2004 םירפסמ      
1.7   5.3   14.7   7.0   71.3   100.0   םיזוחא              
36.7   33.9   33.3   40.6   32.8   33.5   רשוכ יא  ימי עצוממ              
   * תועיגפ םיכרד תונואת ןניאש הדובעב  .  
 
 






1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
הדובעב ךרדב  22
 
קיסעמה ינויפא  
 
ב י מי  רפסמו  םיעגפנה  ףקיה  תניחבמ  םינוש  םיקיסעמ  ןיב  םילדבה  שי  םאה  קודבל  ונשק  י
 הדובעהמ תורדעיהה בקע העיגפה    .  ימואל חוטיבל דסומה ץבוקב יוצמ העיגפ ימד לבקמ לכל
ולש קיסעמה קית רפסמ  ,  ךכו  רשפא ולש קתווהו  קיסעמה לדוג יפל הדובעב תועיגפה תא ןייפאל .  
 
  הדובעל תוסחייתמה תועיגפה ללכ ןיב הנחבה שי ןלהלש חותינב ל  תוירחאב ןהש תועיגפ ןיב
קיסעמה .   פב קיסעמה תוירחאב תועיג  םיכרד תונואת וללכיי אל  בכר תוברועמ אלל תונואת וא  
הנממו הדובעל ךרדב .  קיסעמה לש יסיפה םוקימל תורושק הנממו הדובעל ךרדב םיכרד תונואת   :
ינברוא חטשב לעופ אוה םאה  , הדובעל ךרדב תויתשתה תוכיא המ  ,  הדובעה םוקמ ןיב קחרמה המ
ל ב הייסולכוא יזוכיר ןיב רבודמ ילכלכ ףנע הזיאבו הביבס .  
 
קיסעמה לדוג  
 ואצמנ 16,666  םיידוחיי םיקיסעמ  ) דבלב תחא םעפ רפסנ קיסעמ לכ  ( קש םיריכש םידבוע לש י  ולב
ב העיגפ ימד - 2004  , ורפסנ אל הנממו הדובעל ךרדב םיכרד תונואת רשאכ , ו  - 19,504  םיקיסעמ 
רפסנ הנממו הדובעל ךרדב םיכרד תונואת רשאכ םיידוחיי ו  .  
 
חולמ טלובה אצממה סמ  '   13    קיסעמה לדוג ןיב ךופהה סחיה אוה ל  לצא רשוכ יא ימי עצוממ
קיסעמה   : דג  םידבועה  רפסמש  לככ ו רשוכה  יא  ימי  עצוממ  ןטק  ןכ  ל  .  רשוכ  יא  ימי  עצוממ
  םינטק  הדובע  תומוקמב ) 5 - 1 םידבוע   (   אוה 46   תמועל  28   םע  הדובע  תומוקמב  רתוי מ  - 1000  
 םידבוע )  יפ 1.6   .(  םינשב העיגפ ימד ילבקמ רקסב ולבקתה תומוד תואצות 1999 - 1997   .  
 
םילודג םיקיסעמ ןיב תוחיטב לוהינ לש םיטרדנטס תעמטה אוה ךכל םירבסהה דחא  :  םיקיסעמ
 םע 25  דע  49 תוחיטב תדעו תונמל םיבייח םידבוע   ,  םע םיקיסעמו 50 ו םידבוע  רתוי  תונמל םיבייח 
תוחיטב הנוממ   .  םילודג םיקיסעמ תוחיטב תונקת לש המנפה שיו ןמז ךרואל רתוי םיביצי םה .  
 
ק םהיריכשש םיקיסעמה תא םינחוב רשאכ י  תנשב העיגפ ימד ולב 2004  , םלדוג יפל  , םילגמ    זוכיר
 םידבוע לש ןטק רפסמ םע םיקיסעמ לש הובג ) כל - 36%  ויה  24 - 6 םידבוע   , כל -   24%  ויה  5 - 1  םידבוע 
כלו - 14%  ויה  49 - 25 םידבוע    .(  
 
רשאכ   תנשב העיגפה ימד ילבקמ תא םינחוב  2004 םהיקיסעמ לדוג יפל   ,  שיש יופצכ םילגמ
םידבוע םע םיקיסעמ לצא תועיגפל  ההובג תורבתסה םיבר   : כ - 24%  םע םיקיסעמ לצא ודבע  1000  
םידבוע רתויו   , 20%  םע םיקיסעמ לצא ודבע םיפסונ  499 - 100  םע םיקיסעמ אוה גירחהו םידבוע 
24 - 6  רשא םידבוע  17%  תנשב העיגפ ימד ילבקממ  2004 םלצא ודבע  .    23
חול סמ  '   13  :  רשוכ יא ימי עצוממו קיסעמה לדוג  יפל םיריכש העיגפ ימד ילבקמו םיקיסעמ    
                      ל עגפנ *  ,    2004  
 
מד ילבקמ העיגפ י    םיריכש יקיסעמ

















םידבוע (    
  38.8   100.0%   47,101   100.0%   16,666   184,212   הס " כ  
           
-   -   39.3   2.6   1,207   2.4   402   6   0    
  -   -   45.5   9.7   4,587   24.2   4,032   133,139   5 - 1  
  -   -   40.6   17.2   8,109   35.9   5,982     44,733 **   *   24 - 6  
5.6   36.2   9.3   4,383   13.7   2,280   ** *   49 - 25  
4.1   32.4   9.8   4,603   9.7   1,626   3,221   99 - 50  
2.7   30.3   20.4   9,609   11.2   1,862   2,590   499 - 100  
1.7   28.7   6.6   3,088   1.6   266   291   999 - 500  
1.8   28.1   24.4   11515   1.3   216   232     1000 +   
*    ךרדב תועיגפ אלל הנממ וא הדובעל .  
* *    תתליאש ךותמ ' קסע  , ' ימואל חוטיבל דסומה .  
** *   35,888  םע םיקיסעמ  6  דע  20 םידבוע    ; 8,845  דע םיקיסעמ  21  דע  50 םידבוע  .  
 
םישרת סמ  '   5  : ל רשוכ יא ימי עצוממו העיגפ ימד ילבקמ זוחא עגפנל לדוג יפל     







1-5 6-24 25-49 50-99 100-499 500-999 1000+
העיגפ ימד ילבקמ זוחא רשוכ-יא ימי עצוממ  24
 
  לע  םינותנה   םידבועה  רפסמ   םיקיסעמה  לצא חוקל םי    דסומל  קיסעמה  לש  ישדוחה  חווידהמ
חוטיב ימד םולשת ךרוצל ימואל חוטיבל  .  תועצמאב םיקסעומה םידבוע ללוכ וניא הז רפסמ
םדא חוכ תורבח  , דבוע יסחי םימייקתמ םתא קר רשא - עמ קיס   . ךכל יא  ,  םימיוסמ םיפנעב –  
 רקיעבו ב ו יוניב ב  תואלקח ש עה החיכש םהב  םידבוע תקס תועצמאב   םייניב יפוג   – קיסעמה לדוג   ,
םיקיסעמה ץבוק יפל  , הטמ יפלכ הטומ .  
 
מתה דרשמב םדא חוכ ןונכתל תושרה לש חוויד יפל "  רבמטפסב ת 2004  ,  ינועבר רקס לע ססבתמה
השוע איהש  ברקב  2,500 םיקיסעמ    ,  טעמכ 20%  םינשב ורגסנ לארשיב םיקסעהמ  2002 ו  - 2003  
ןותימה  ללגב  . יב   תליחת  ן 2002   תליחתל  2004 מ  רתוי  ורגסנ  - 28 םיקסע  ףלא   ,   וויהש 18.4%  
וז הפוקתב םיקסעה לש עצוממה םרפסממ  .  םיקסעב ומשרנ  תוריגס לש דחוימב םיהובג םירועיש
 םינטק םהבש  דע  10 םידבוע  .  
 
קיסעמל םיעצוממ רשוכ יא ימי רפסמב לדבהה רבדב אצממה תובישח רואל  ,  הדובע תומוקמב
 םינטק ) 46 םוי   (  םע הדובע תומוקמ תמועל רתוי מ  -   1000  םידבוע  ) 28 םוי  (  , א חול חפסנב אבומ  '
יקיסעמ לצא םידבועה רפסמ תוגלפתה ובש ם  , ילכלכ ףנע יפל  .  
 
   
קיסעמה קתו  
חולב טלובה אצממה סמ  '   14  םיקיתו םיקיסעמ לצא ךומנ רשוכ יא ימי עצוממ אוה  ) רתוי   מ - 20  
הנש   :( 33  תמועל םימי  41 מוקמב  הדובע תו ילעב   לש קתוו  10 - 3   םינש   .  ולבקתה תומוד תואצות
 םינשב העיגפ ימד ילבקמ רקסב 1999 - 1997   .  ןוכנ לוהינ לע העיבצמ ןמז ךרואל קיסעמ לש תוביצי
תוחיטב לוהינ םג הארנכ ללוכ הזו .  
 
םיריכש לש םיקיסעמ )  קש י ב העיגפ ימד ולב - 2004 (  , א הרוצב םיגלפתמ ח קתווה תוצובק ןיב הדי ,  
 םיקיסעמ דבלמ ' םישדח  ' ) ו םייתנשמ תוחפ -   5 - 3 םינש   ( הדובע תונואת תוחפ ופצנ םהב   .  תמועל
 ןיב רתוי ההובג תוחיכש לע העיבצמ קתו יפל םיקיסעמה ןיב העיגפ ימד ילבקמ תוגלפתה תאז
וה םיקיסעמה ו םיקית  , ללגב  קיסעמה לדוג  – וה םג םה םיססובמהו םילודגה םיקיסעמה  ו  םיקית
רתוי   .  
   25
ול ח סמ  ' 14  : םיקיסעמ םיריכש   רשוכ יא ימי עצוממו קיסעמה קתוו  יפל העיגפ ימד ילבקמו   
                   עגפנל *  , 2004  
 
העיגפ ימד ילבקמ   
םיריכש  
 ולביקש םיקיסעמ




עגפנל *   םיזוחא םירפסמ םיזוחא   םירפסמ
קיסעמה קתו  
38.8   100.0% 47,101   100.0%   16,666   הס " כ  
          
40.1   7.5   3,525   11.2   1,867   םייתנשמ תוחפ   
41.3   10.7   5,054   17.7   2,962     5 - 3  
41.1   20.7   9,740   25.1   4,224   10 - 6  
38.9   27.4   12,924   25.4   4,155     19 - 11  
33.1   33.7   15,858   20.6   3,458     20 +   
* הנממ וא הדובעל ךרדב תועיגפ אלל      .  
   26
א העיגפה ינויפ  
 
ה םרוג העיגפ  
 
םינשה ןיב הנתשמ הניא טעמכ הנואתל םימרוגה יפל העיגפ ימד ילבקמ תוגלפתה .   ב חולב  '  חפסנב
 יא ימי עצוממו םירקמה רפסמ יפל הדובעב העיגפל םיירקיעה םימרוגה םיאבומ ה  לש עגפנל רשוכ
 תנשב ולא םימרוגמ דחא לכ 2003 .  
 
ה  הדובעב  העיגפל  ירקיעה  םרוגה ו   א הליפנ  :   תנשב 2003 כ   - 29%  ועגפנ  העיגפ  ימד  ילבקממ 
מ תוליפנ )  לש עצוממ   38.4   עגפנל רשוכ יא ימי (  . ןיב ןיחבהל שי  תוליפנ  םלוסמ  , ףונמ וא םוגיפ  
 רתוי הרומח ןניגב העיגפהש ) 2,025  םע םירקמ   לש עצוממ 49 עגפנל רשוכ יא ימי  (   ל  ןיב  תוליפנ
הדיעמ וא הקלחהמ האצותכ הגרדממ    ) 2,752 םע םירקמ    35 רשוכ יא ימי  עגפנל עצוממב  ( .  
 
הבלצה  םרוג ןיב  ל   העיגפה תוהמ ) ד חול  ' חפסנב  ( כ יכ הארמ - 61% השבי הכמל תומרוג תוליפנהמ   ,
10% םיעקנו תוחיתמל תומרוג   , 9%   – הנוילעה הפגב רבשל   , 6%   – כו  הנותחתה הפגב רבשל  - 5%   –  
םירירשבו דלשב תועיגפל .  
 
סמ חול  ' 15  : ב העיגפ ימד ילבקמ  תנש 2003  םרוג יפל  הליפנה  
 
הזמ  : תוליפנ  
םלוסמ הליפנ  




לוכה ךס   הס "  כ  
   
       
       
2,025   2,752   17,266   61,529   הס " כ  
        
48.6   35.0   38.4   33.9   ימי עצוממ רשוכ יא   
   
 
 אוה הדובעב העיגפל ותוחיכשב ינשה םרוגה םיכרד תונואת
2  : כ - 24% העיגפ ימד ילבקממ   . י  ש
 ןיב ןיחבהל תונואת    הנממו הדובעל ךרדב כ תווהמה -   16% כל תומרוגה תונואתה ללכמ  - 34  יא ימי 
עגפנל עצוממב רשוכ  , ל  ןיב םיכרד תונואת    הדובעה ךלהמב  תווהמה 6%  תומרוגו תונואתה ללכמ 
כל - 41  עגפנל עצוממב רשוכ יא ימי  ) אר ו םיכרדה תונואתב טרופמ ןויד   , םישרת סמ  '   4 חולו  סמ  '   12  
סב  ףיע 7   ליעל  .( הבלצה  העיגפה םרוג ןיב  ל כש הארמ התוהמ - 62%  םיכרדה תונואת תועיגפמ  
םיעקנלו תוחיתמל תומרוג   , 27% השבי הכמל תומרוג   , כ - 3% ו תונוילעה םיפגב םירבשל  - 3%  
פגב םירבשל י תונותחתה םי .  
 
                                                  
2     של םינכדועמ העיגפה תוהמו העיגפה םרוג לע םינותנה  תנ 2003  . סמ חולב םיכרד תונואת לע םינותנה  ' 12  
 תנשל םינכדועמ 2004 .    27
כ - 15%  ועגפנ  מ תונוכמ  , םירישכמו םילכ  אוה עגפנל רשוכ יא ימי עצוממו   28  . 60% פמ   ולא תועיג
כו הנוילעה הפגב ךתחל תומרוג -   19% השבי הכמל תומרוג תועיגפהמ  .  
 
כ - 11%  ועגפנ  האצותכ רתי ץמאממ  , ימונוגרא םרוגכ ותוהזל לבוקמ רשא   .  איה העיגפה רקיע
דלש תוכרעמב /  רירש ) 59% םירקמהמ  (  ,  תוחיתמו םיעקנ ) 21% םירקמהמ    .(  רשוכ יא ימי עצוממ
 אוה עגפנל 41 .   
 
ימרוג םנשי   ומכ  םיפסונ ם ףוגמ הכמ  ,  םיפוג ןיב תודכליהו לפונ ףוגמ העיגפ )  רקיעב םימרוגה
תושבי תוכמל (  , נכ י תס   ןיעל רז ףוג ,   םידבוע ןיב תוטטק  , םייח ילעבמ תועיגפ  , טהול רמוח םע עגמ  ,
 הצמוח וא דא ) תויווכל רקיעב םרוגש (  , למשח םע עגמ  , ץפנ רמוח  , א תונואת ו םיו ריו    תולחמו
 עוצקמ )  ומכ העימשל קזנ , םידיג תקלד  , תולערה  , רועהו המישנה יכרדב תויעב  .(  
 
ב עיפומ רתויב הובגה עגפנל רשוכ יא ימי עצוממ עוצקמה תולחמ  :  50 םוי  .    תמישר יכ ןייצל בושח
עוצקמה תולחמ הרוגס   .  תושירדל הנוע עבותה םא הטלחהה תלבק ךילהת לע הלקמ המישרה
עוצקמה  , קיודמב הנחבוא הלחמהו  . אז םע  ת  םירקמב ש המישרב העיפומ הניא הלחמה םהב  ,  ךא
 הדובעה יאנת ןיבל הניב תויתביס לש רורב רשק שי םיחמומ תעד תווח יפ לע –  הלחמה רכות 
הדובעב העיגפכ   .  בקע העימשל קזנ איה ץראב דחא רפסמ עוצקמה תלחמ יכ ןייצל םג בושח
קיזמ שערל הפישח   . ותדובעמ קחרומ עבותה ןיאש ןוויכמ  ,  ןיא העיגפ ימדל יאכז אוה   .  בורב
העיגפ ימדל העיבתב ינורקע רושיא ןתינ עוצקמ תלחמ לש םירקמה  ,  ןיא רשוכ יא ימי רדעיהב ךא
םולשת עוציבל םוקמ   . הדובעמ תוכנ תעיבק ךרוצל תושגומ עוצקמ תלחמ ןיגב תועיבתה בור )  אר ו  
םימישרת סמ  '   6 ו  - 7 ב חולו   ' חפסנב ( .  
 
 









םיכרד תונואת רתי ץמאמ ףוגמ הכמ ץחל לפונ ףוג
ףוגמ




 םישרת סמ  ' 6  :  ילבקמ םרוג יפל העיגפ ימד העיגפה   , 2003  
 
 








םיכרד תונואת רתי ץמאמ ףוגמ הכמ ץחל לפונ ףוג
 ףוגמ
ןיעב רז ףוג רמוח ,שא
,דא ,טהול
הצמוח
עודי אלו רחא  29
העיגפה תוהמ ו  עגפנש רביאה  
 
םינשה ןיב טעמ ךא הנתשמ העיגפה תוהמ יפל העיגפ ימד ילבקמ תוגלפתה םג  .  
 
 איה רתויב הרומחה אל ךא החיכשה העיגפה השבי הכמ  : כ - 38% גפ ימד ילבקממ   תנשב העי 2003  
ךכ ועגפנ  ,  םה וז העיגפל םיעצוממה רשוכה יא ימיו 32 .  תוחפ החיכש העיגפ  ) 20% םירקמה ללכמ   (
 איה תוימונוגרא תוביסל ללכ ךרדב תרשקנה  עקנ STRAIN) / (SPRAIN   –    בצמ ש  החיתמ תמרגנ וב
) יקלח ערק  ( ןמוקמב תורתונ תומצעה רשאכ קרפה תא תוקיזחמה תועוצרל  . ה יא ימי עצוממ  רשוכ
 אוה הניגב 32 םוי  .   םיכתח כל םימרגנ  - 13% אב העיגפ ימד ילבקממ  י םינוש םירב  ,  הפגב רקיעב
הנוילעה  . תוהובגהמ הניא העיגפה תרמוח  ,  ןיב ענ רשוכ יא ימי עצוממו 22 ל  - 27 םוי  .  
 
כ -   8%  ועגפנ  דלש תכרעמב / רירש  . אוה עגפנל רשוכ יא ימי עצוממ   36 .   
 
םייפגב םירבש כל ומרגנ  - 9% לבקממ  העיגפ ימד י  ,  ןיב רתוי תכשוממ הדובעמ תורדעיהה רשאכ
תונותחת םייפג יעגפנ  : 60  תמועל עצוממב םוי  55 תונוילע םייפג יעגפנ ןיב  .    םג הקירפ )  היצקולסיד  (
רבש אלל  , )  בצמ ש  קרפה יקלח וב ) תומצעה  (  תועוצרב ערק ידכ ךות יעבטה םמוקממ םיקתנתמ
ו / ומוקמב קרפה תא םיקיזחמה םירירשב וא ( ,  הדובעמ תכשוממ תורדעיהל תמרוג  –   52 םוי  .  
 
תונוילעה םייפגה אה ןה  י הדובע תונואתב רתויב עיגפה רב  :  ומרג תונוילעה םייפגב םיכתחו םירבש
כ לש הדובעמ תורדעיהל - 15% העיגפ ימד ילבקממ  .    תובקעב האב הדובעמ תכשוממ תורדעיה
 ומכ תוימינפ תוכרעמב העיגפ  םדה תכרעמ ) 79 םוי  (  , ה תכרעמ  המישנ ) 45 םוי  (  , הזחב ימינפ קזנו  ,
ב ו ןגא ב  ןטב .  
 
ג חולב  ' חפסנב    עגפנל רשוכ יא ימי עצוממו םירקמ רפסמ יפל הדובעב תוירקיעה תועיגפה תוגצומ .  
אר םג ו  םימישרת  8 ו  - 9 .    30
   
 
 
םישרת סמ  '   8  : העיגפה תוהמ יפל העיגפ ימד ילבקמ  , 2003  
 



































םילוח תפוקב תורבח  
 
 
הדובע יעגפנ  , םירז םידבוע תוברל  ,  םהל עיגמה יאופרה לופיטה אולמ תא לבקל םיאכז מ  תופוק
םילוחה  . ימואל חוטיבל דסומה  , םכסה יפ לע  ,  יופיר רובעב םילוחה תופוקל םלשמ ) זופשא תוברל  ,
םירישכמו תופורת (  , יאופר םוקישו המלחה   . ןכ ומכ  םוקמ לא העיסנ תואצוה דסומה םלשמ 
ונממו יאופרה לופיטה תלבק .  
 
 הנושאר הרזע ) ןושאר זופשא תוברל  (  םג חטובמל ןתינ ב םודא דוד ןגמ ידי  ,  אפור לכו םילוח תיב
העיגפה םוקמ לא םיבורקה   . דבלב םילוחה תופוק ידי לע ןתינ לופיטה ךשמה םלוא .  
   
יטה תואצוה ךסב םילוח תפוק לכ לש הקלח  עבקנ יאופרה לופ יפל  ימד ילבקמ רפסמ  ה  םהש העיגפ
 ןהו הפוק התוא ירבח ל פ י םהלש רשוכה יא ימי רפסמ  .  תנשב  2005  רזחהל השדח תכרעמ תלעפומ 
םילוחה תופוקל יופירה תואצוה  . איבמו תינטרפ איה תונבשחתהה וז תכרעמב ה  תא םג ןובשחב 
יבת  ושיגה  אל  ךא  הדובעב  ועגפנש  רשיא  קיסעמהש  םירקמה דסומל  תוע .  הז  ללכמ  םיאצוי 
יאופרה לופיטה לש תילאיר האצוה יפל תישענ םמע תונבשחתהה רשא םירזה םידבועה   .  םניא םה
 הפוקה תא רוחבל םיאשר ךא הפוק םושב םירבח ש  התועצמאב ולבקי יאופרה לופיטה תא   .  םג
הפוק םושב םירבח םניא םיחטשה יבשות  ,  תועצמאב יאופרה לופיטה תא םילבקמ םהו  יתוריש
תואירב דבלב תיללכ  .  
 
סמ חול  ' 18  : םיחטובמ  * הדובעב דמעמו םילוח תפוקב תורבחה יפל העיגפ ימד ילבקמו ,   2002  
 
לוכה ךס  
רבח אל תדחואמ יבכמ   תימואל תיללכ
םיזוחא םירפסמ  
הדובעב דמעמ  
    --   11.4%   28.0% 9.2%   51.5% 100.0% 2,145,700 הס " םיחטובמ כ  
    --   11.3%   27.8% 9.1%   51.9% 100.0% 1,951,410 םכותמ  : םיריכש  
    --   12.6%   29.7% 10.2%   47.5% 100.0% 194,290                  םיאמצע   
1.0%   9.0%   18.9% 10.4%   60.7% 100.0% 70,023   העיגפ ימד ילבקמ
1.1%   8.9%   18.8% 10.3%   60.9% 100.0% 62,458   םכותמ  : םיריכש  
    --   10.0%   19.8% 11.1%   59.1% 100.0% 7,565                 םיאמצע    
 *   תואירב חוטיב קוח יפל םיאמצעו םיריכש םיחטובמ    םוסרפ ךותמ 192 רקחמה להנימ ימואל חוטיבל דסומה לש   :
 םילוח תפוקב תורבח 2002   –   2003 ד תאמ  " ז ר ' קלדנב ק   .  יפל םיימוקמה םיקסעומה רפסמל ההז וניא הז רפסמ
מלה " ס .  
 
םילדבה שי    םירכינ העיגפ ימד ילבקמ ןיבל םיחטובמה ללכ ןיב     תופוק ןיב םתוגלפתה תניחבמ
םילוחה .   תיללכ םילוח תפוקב םירבח םה העיגפ ימד ילבקמ ברקב הברהב הובג זוחא  ,  ךומנ זוחאו
ידמל יבכמב םירבח  .       32
חול סמ  '   7 1  :  תנשב העיגפ ימד ילבקמ 2002 ליג תצובקו םילוח תפוקב תורבח יפל   , 2002  
 
רבח אל תדחואמ יבכמ   תימואל תיללכ   לכה ךס יג תצובק ל  
646   6,291   13,203   7,252   42,524   69,916   לכה ךס  : םירפסמ
100.0% 100.0%   100.0% 100.0% 100.0% 100.0% םיזוחא                 
        רשוכ ימי עצוממ  
0   0   0   0.1   0.1   0.1    דע 17  
3.6   6.4   5.1   8.1   9.8   8.4   24 - 18  
36.7   32.8   30.0   26.8   24.6   26.7   34 - 25  
36.5   26.3   28.3   27.4   22.1   24.4   44 - 35  
20.6   21.8   22.3   23.9   25.1   24.1   54 - 45  
2.2   7.7   8.1   7.8   9.7   9.0   59 - 55  
0.2   3.3   3.7   3.8   5.2   4.5   64 - 60  
0.3   1.7   2.4   2.1   3.3   2.8   65 +   
   33
הדובעב העיגפל ןוכיס ידקומ רותיא  
 
עגפנ לש םיבלושמה םינותנב שמתשהל ןתינ ל םהיקיסעמו הדובע י ןוכיס ימרוג לש םידקומ רותיא  ,
ה קיסעמה לש המרב ןהו םיילכלכ םיפנע לש המרב ןה דיחי  .  
 
בג יבאכ  
ה ןותחת בג באכ ו םיבר הדובע ימי לש ןדבואלו לבסל תמרוגה רתויב הצופנ המיגפ א  .  תוביסה
ירירש רוקממ ןה ןותחת בגב םיבאכל  , יבצע רוקמו ימרג רוקמ   .  רוקממ באכ  ךרדב םרגנ ירירש
הדחו הגירח העונת וא ינתומה הרדשה דומע ירירש לש ץמאמ בקע ללכ  .  ירירש רוקממ םיבאכ
 םילפוטמו התימצ תוכנ ללכ ךרדב םיריתומ םניא תועצמאב החונמ   , היפרתויסיפו יתפורת לופיט  .
 תיתלבח העיגפמ עבונ ימרג רוקממ באכ ) םירבש  ( תוילוחב םיינווינ םייוניש וא תוילוחב .  
 
עוצקמ תלחמכ אל ךא הדובעב העיגפכ םירכומ בג יבאכ םויכ  .  קוח ןוקיתל העצה ןוידל תדמוע
הדובעב העיגפכ ינתמה הרדשה דומע יוקילב הרכהל םיאנתה תעיבקל  .  
 
ב ו ימואל  חוטיבל  דסומה  לש  תויאופרה  תודעו ,   םינשב  2003 - 2002  , כ  ולבקתה - 3,700  תוטלחה 
 הדובע יעגפנל  התימצ תוכנל  ןיגב עס בג יפי  . 73%  עוביקו העונת תלבגהל וסחייתה תוטלחההמ 
מ הרדש דומע ו ינת   . כ - 83%  דע תוכנ תגרד ועבק ולא תוטלחהמ  19% ,   עגפנל ימעפ דח קנעמ רמולכ .  
 ךותמ 61,431  תנשב העיגפ ימד ילבקמ  2003  , 7,331 )  כ -   12%  ( םהינימל בג יעגפנ ויה .  
 
 
ה  םיאבה םינותנ םיקסוע כ ןיגב העיגפ ימד ילבקמב  בג יבא  : וגצוי תונואתל םימרוגה   ,  םיפנע וליאב
תוחיכש ןה םיילכלכ  , תועיגפה יגוס  , םיעגפנה לש יפרגואיגה רוזיפהו  .  תורדעיהה תפוקת ךשמ
הדובעהמ  , כ אוהש - 36 עצוממב םוי   , םינושה םיריצה ךרואל הוושוי  .  
 
 תונואתל םיירקיע םימרוג השולש שי ש בגה עגפנ ןהב  :  
1 .    ל םרוג רתי ץמאמ - 42% מ  בגה תועיגפ   ;  אוה עגפנל תורדעיה ימי עצוממ 34.7 .  
2 .   ל תומרוג םיכרד תונואת - 32.5% בגה תועיגפמ    ;  אוה עגפנל תורדעיה ימי עצוממ 35.3 .  
3 .   ל תומרוג תוליפנ - 21.6% בגה תועיגפמ   ;  אוה עגפנל תורדעיה ימי עצוממ 39.5 .  
4 .   כ םיריבסמ םצעמ הכמ וא םימצע תליפנ -   2% בגה תועיגפמ םיפסונ  .  
 
העיגפ םיירקיע םייוקיל יגוס השולשב תאטבתמ בגב  :  
1 .   דלש תוכרעמב העיגפ -  םירירש –   50.7% בגה תועיגפמ    ;  אוה עגפנל תורדעיה ימי עצוממ  
כ - 35.3 .  
2 .   צה הרדשה דומע רוזאב עקנ וא החיתמ ו יראו  , מה וא יבגה ו  ינת –   29.9% בגה תועיגפמ   ;
35.1 עצוממב תורדעיה ימי  .  
3 .    בגה רוזאב השבי הכמ –   14.8% יגפמ  בגה תוע  ; 39.7 עצוממב תורדעיה ימי  .    34
 
רתוי מ  - 50% היישעתה יפנעב תושחרתמ בגה תועיגפ לש   , םייעונמ בכר ילכ ןוקיתו רחסמ  ,  ףנע
לדנה ףנעו   יוניבה " ן  , םייקסע םיתורישו דויצו תונוכמ לש הרכשה תויוליעפ  .  
 
 ןתרמוחו בגה תועיגפ תוחיכש ) הדובעמ תורדעיהה ימי רפסמ יפל ןאכ תדדמנה (    חולב תגצומ
סמ  ' 18 .  
 
חול סמ  '   18  : םירחבנ הלכלכ יפנע יפל בג תועיגפ  , הדובעמ תורדעיה ימיו תועיגפה תוחיכש  
 
הדובעמ תורדעיה ימי עצוממ בג תועיגפ ללכמ זוחא ילכלכ ףנע  
29.1   18.6%   היישעת  
36.9   12.9%   םייעונמ בכר ילכ ןוקיתו רחסמ
46.6   10%   יוניב  
33.0   10%   לדנ " םייקסע םיתורישו ן  
 
ןוכיסה יבורמ םיפנע תתבו הנשמ יפנעב ןתרמוחו בגה תועיגפ תוחיכש תא קודבל ץלמומ .    דוע  
םינושה םיפינסה לופיטב םיוסמ ילכלכ ףנעב םיעגפנה תא ןייפאל ץלמומ   .  
 
ןיעל רז ףוג תורידח  
  הרומח העיגפ הניא ןיעל רז ףוג תרידחש תורמל ) צוממב הדובעהמ תורדעיהה ימי רפסמ יפל  ע 13.9
(  ,  יכ הארנ םידקמתמ םא   ב  הברה תושעל ןתינ וז העיגפל ןוכיסה ימרוג התוא עונמל ידכ  תוחפל וא 
המצמצל .  
   35
סמ חול  . 19  : םיינשמ םיפנע יפל ןיעב רז ףוג תרידח ןיגב העיגפ ימד ילבקמ  , 3 200  
 
ןיעב רז ףוג  
 עצוממ  
רשוכ יא ימי  
הסמ רועיש "  כ
 ימד ילבקמ
העיגפ  
הס " םירקמ כ  
 ימד ילבקמ
העיגפ   ילכלכ ףנע  
13.9   1.8   954   53,271    םיריכש – הס  "  תנשב כ 2003  
    הנשמ יפנע םהמ :    
     יוניב  
19.7   3.7   65   1,773    תיללכ תונלבק  
15.2   3.4   44   1,301   למשחו םימ ינקתמ תנקתה  
12.0   4.2   24   572   ולאו לזרב תורגסמו תורגנ מ '  
33.3   3.5   15   424   ןיינבה רומיג  
31.2   2.1   13   610   נבמ יצופיש הקוזחתו םי  
     היישעת  
17.5   4.4   23   527    תוכתמ דוביע ) תוירגסמ (  
9.2   5.6   31   554   יוניבל תכתמ ירצומ  
7.0   4.6   19   412   תונוכמ תיישעת  
11.5   6.9   13   189   תכתמ ירצומ  
12.8   4.8   12   252   חפ ירצומ  
19.8   3.3   34   1,038   בכר ילכ לש ןוקיתו הקזחא  
     םייקסע םיתוריש  
11.9   2.2   36   1,659   כ תקפסאו םידבוע סויג " א  
16.4   0.9   15   1,595   הרימש  , ןויקינו החטבא  
     תואלקח  
16.5   3.1   19   621   םיברועמ םיקשמ  
 *  תנשב העיגפ ימד ילבקמ לש רשוכ יא ימי עצוממ 2003  אוה  33.9 .  
 
חולמ סמ  '   19 שעתב םימיוסמ הנשמ יפנעב החיכש ןיעל רז ףוג תרידח יכ הארנ  היי )   תוכתמ דוביע -  
תוירגסמ (   ו יוניבב )  ןיינבה רומיג  , תיללכ תונלבקו םינבמ תקוזחתו םינבמ ץופיש (  ,  ןכו  הקזחאב
םייעונמ בכר ילכ ןוקיתו   . רעזמל היישעתב םירחא הנשמ יפנעב וחילצה דציכ ררבל םעט שי    תא
ןיעל רז ףוג תרידח לש םיקזנה  , וחיטב ירזיבאב רתוי ץופנ שומיש םש שי םאהו ת . רשפא   תא דדחל 
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העיגפ ימדל תועיבת  
 
סמ חול  ' 20  םינשב ורשואש תועיבתהו ושגוהש תועיבתה רפסמ תא גיצמ  2004 - 1985  .  תנשב
2004 כ ושגוה  - 93,000 העיגפ ימדל תועיבת   , כ ןכותמ -   82,271 כו םיריכש לש תועיבת  -   10,715  
םיאמצע לש תועיבת   .  
 
 תנשמ 1996  דעו  1999   דרי תועיבתה רפסמ   ,  דעו זאמו 2003 ןיגוריסל תודיריו תוילע שי   .  זוחא
 תנשב רתויב הובגה היה תועיבתה לכ ךס ךותמ םירושיאה 1998 )  91.5%  (  הדירי הלח זאמו
תיתגרדה ,  תנשב רשאכ  2004 ל עיגה תועיבתה ללכמ םירושיאה זוחא  -   80.2% .  
 
תולוכי םולשתל ורשואש תועיבתה הירחאלש הנשב וא הנש התואב תומלושמ תויהל   ,  ךכיפלו
ןיא הנש התואב םימולשתה רפסמ ןיבל הנשב םירושיאה רפסמ ןיב האלמ המאתה    . ףסונב  ,
  םירקמ  םימייק ש  הכזמה  רשוכ  יא  תפוקת  ןיאש  ןוויכ  םולשת  ןיא  םלוא  רושיא  שי  םהב
 םולשתב ) המגודל  : פה תורמל דובעל ךישממ עגפנה רשאכ העימשל קזנ העיג .(  
 
סמ חול  ' 20  : תועיבת   העיגפ ימדל תועיבתב םירושיאו ולבקתהש  ,   2004 - 1997  
 
תועיבת  
ורשוא   לופיטה ךשמ *  
) םימיב (   םיזוחאב  ךותמ 
תועיבתה   םיפלאב   הס " ולבקתה כ   הנש  
73.5  80.2   74.6   93.0   2004  
69.7  85.4   73.6   86.1   2003  
72.0   87.0   81.1   93.2   2002  
68.2  84.8   77.8   91.8   2001  
64.3  89.3   86.0   96.4   2000  
59.9  88.3   79.6   90.1   1999  
64.0  91.5   90.7   99.1   1998  
66.7  89.8   91.5   101.9   1997  
 * הטלחה ןיבל העיבתה תשגה ןיב םימיה עצוממ .  
 
 ךיראת ןיבל העיבתה תשגה ךיראת ןיב םימיה רפסמ ה  לש תובכרומה תדימ תא ףקשמ הטלחה
העיגפה רבדב הטלחהה ךילהת תונושה תועיבתב ינושהו   .  םינשה ךלהמב םייוניש שי תיללכ
חולב ףקתשמש יפכ הטלחה ןתמל דע תועיבתב לופיטה ךשמב סמ  '   20  .  ןכ ומכ שי  ןיב לדבה 
 העיבתב לופיטה ךשמל רשא םיריכשל םיאמצע ) חול סמ  '   21 (  , ב רשאכ - 2004  לופיטה ךשמ 
 אוה םיאמצעה ברקב םימיב עצוממה 100.9  תמועל  70.1 ברקב  םיריכשה   .  
   37
 חול סמ  ' 21  : לופיטה ךשמו הדובעב דמעמ יפל תויחדו תועיבת  , 2004  
 






15,093   92,986   73.5   לכה ךס  
    
12,342   82,271   70.1   םיריכש  
2,751   10,715   100.9   םיאמצע  
 
 םיאמצעה ןיב רתוי הברה הובג תועיבתהמ תויחדה זוחא םג ) כ -   26%   (  םיריכשה תמועל  
) כ - 15% .(  
 
 תועיבת תייחדל תוביס  
 
ןידה יתבל םיחטובמ תוינפ תיחפהל ץמאמה תרגסמב  ,  יוסינ ימואל חוטיבל דסומב ךרענ
ב עברא תואלמג   : העיגפ ימד  , הלטבא  , הדיל ימדו הסנכה תחטבה   .  היינפ דסומה םזוי יוסינב
תוחדיהל תדמוע םתעיבתש םיחטובמל  , ידכ ריהבהל   , מב םמע רישי עג  ,  תייחדל תוביסה תא
העיבתה   , דסומב ךמסומ םרוג םע ךכ לע חחושל םהל רשפאלו  .  
 
 ימד ילבקמ לע םינושה םימוסרפב רבעב רקסנ אל העיגפ ימדב העיבתה תייחדל תוביסה אשונ
ןאכ וגיצהל ןוכנל ונאצמ ןכלו העיגפ .   חולב סמ  ' 22  תועיבת תייחדל תוביסה תוגלפתה תאבומ 
 העיגפ ימדל  תנשב 2004  .  
 
תילמרופה הייחדה ה  אי יאנת לע הייחד    : תועיבתה בורב  ,  עדימה תא רוסמי עבותה םא
שרדנה  , הדובע תנואתב רבודמ יכ רושיא ןתניי  .  
 
נואת אל ה : הדובעל הקיז ןיא הלועפל   ; הדובעל תיוולנ הניא הלועפה  ; הדובעל ץוחמ הנואתה  ;
ךשוממ יזיפ ץמאמ םייק  ; ורקימ יאנת םימייקתמ אל המוארט  ; ינוציח םרוג ןיא  ;  רשק רדעה
יתביס .  
יחומ עוריא וא םטוא ירקמב  : גירח עוריא רדעה  ; ץמאמ םייק / ךשוממ חתמ  ;  רשק רדעה
יתביס .  
עקב ירקמב : ליגר אל ץמאמ רדעה   ; יאופר לופיטל תרחואמ הינפ .    
 
יתנואת עוריא רדעה : הנואת לש עוריא ןיא   ; יגולויזיפ קזנ רדעה  ; רשוכ יא םרגנ אל .  
 
עוצקמ תלחמ אל : הדובע יאנת םימייקתמ ןיא   ; יתביס רשק רדעה  ; תיעבט הלחמ .  
 
הלופכ העיבת : מ לוטיב סיסב לע העיבתה תייחד  י ינכט ילהנ .    38
 
ךרד תרדגהב אל : יתנואת עוריא ןיא   ; א הנואתה י ןועמה םוחתב הער  ; שממ לש הייטס הלח  ;
שממ לש הקספה הלח  ; תלבוקמה ךרדב העריא אל  ; העריא אל הנואתה ךרדה ינוכיס בקע   ;
ימינפ םרוג בקע העריא הנואתה  ; דלי יווילל םיאנתה לע הנוע וניא  ;  םיאנתה לע הנוע וניא
רקוב תליפתל .  
 
חוטיב יאנת : חטובמכ םושר וניא עגפנה   ; יאמצע תרדגהל הנוע וניא  ; חוטיב ימדב רוגיפ  ;  וניא
כ  חטובמ " דבוע "  ; תיעוצקמ  הרשכה  תרדגהל  הנוע  וניא / יעוצקמ  םוקיש  ;  חטובמ  וניא
וחב " ל / רוזאב .    
 
יוהיש : יוהישה ללגב הנואת חיכוהל ןתינ אל  .  
 
חול סמ  '   2 2  : הדובעב דמעמ יפל העיגפ ימדל העיבת תייחדל תוביס  , 2004  
 
םיאמצע   םיריכש   לוכה ךס  
םיזוחא םירפסמ םיזוחא םירפסמ םיזוחא םירפסמ
הייחדה תביס  
100.0   2,571   100   10,989   100.0   13,560   כה ךס ו ל  
          
29.6   760   33.3   3,657   32.6   4,417    תשגהל דע תילמרופ הייחד
עבותה ידי לע ףסונ עדימ  
13.2   339   11.8   1,297   12.1   1,636   הנואת אל  
16.2   418   17.8   1,956   17.5   2,374   יתנואת עוריא רדעיה  
15.6   402   25.0   2,747   23.2   3,149   עוצקמ תלחמ אל  
10.6   272   4.8   525   5.9   797    הלופכ העיבת – ינכט לוטיב   
3.2   83   5.8   633   5.3   716   הייטס  , הקספה  ,  תרדגהב אל
ךרד  
11.0   282   1.1   125   3.0   407   חוטיב יאנת  
0.4   11   0.4   44   0.4   55   יוהיש   –    חיכוהל ןתינ אל
הנואת  
0.2   4   0   5   0   9   רחא  
 
 
רומאכ  , ה תילמרופה הייחדה אי ינמז בצמ  המייקתה ןכאש חיכוהל עגפנה תלוכיב הנתומה   
הדובע תנואת  .  החיכש םיריכשה ןיב ) 25%  (  תלחמכ העיגפב הרכה יא לש סיסב לע הייחד
עוצקמ  , כ קר םיאמצעה ןיבש דועב - 16% הז סיסב לע םיחדנ     . יופצכ  ,  הובג זוחא ידמל  ןיב 
 חוטיב יאנת לש סיסב לע םיחדנ םיאמצעה 11%    תמועל 1% םיריכשה ןיבמ    .  תא ןייצל ןיינעמ
 ךומנה זוחאה  ידמל סחי םיחדנ לש תי  , םיאמצעה ןיבו םיריכשה ןיב  ,  לש הרדגה סיסב לע
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א חול  :  קיסעמה לש עצוממ לדוגו ילכלכ ףנע  יפל םיריכש יקיסעמ ) הדובעל ךרדב תועיגפ אלל (  ,  
             2004  
   
1000 +   999 - 500   499 - 100   99 - 50   49 - 25   24 - 6   5 - 1   0 *    עצוממ  
םידבוע   םיקיסעמ   ילכלכ ףנע  
216   266   1,862   1,626   2,280   5,982   4,032   402 94.1   16,666   לוכה ךס    
                  
1   15   207   119   118   230   189   8   86.3   887   תואלקח  
30   39   379   455   570   1,184   593   64   71.3   3,314   היישעת  
2   0   2   1   4   16   15   24   260.4   64   םימו למשח  
1   6   88   147   380   1,579   1,241   64   18.7   3,506   יוניב  
13   17   197   211   453   1,517   958   56   38.8   3,422   רחסמ  , בכר ןוקית  
4   5   150   144   231   363   166   32   55.4   1,095   לכואו חוריא  
15   12   64   69   121   371   375   34   79.6   1,061   הרובחת  ,  הנסחא
תרושקתו  
10   8   18   10   8   37   35   2   352.5   128   תואקנב  , חוטיב  
53   69   281   194   190   398   280   37   185.8   1,502   לדנ " ן  הרכשה 
םייקסע םיתורישו  
26   30   130   40   12   11   2   3   637.0   254   ירוביצ תוריש  
22   18   92   55   37   68   37   8   557.4   337   ךוניח  
35   38   141   89   50   59   44   2   375.2   458   תואירב , דעסו החוור   
4   9   104   91   104   145   94   29   83.0   580   ש י  יתרבח יתליהק תור
ישיאו  
0   0   9   1   2   4   3   39   29.5   58   עודי אלו רחא  
 * ינמז ןפואב ליעפ היה אל קיסעמהש ןכתיי .    42




רשוכ יא  
םיזוחא   םירקמ   םרוג העיגפה   
           
      61,417   לוכה ךס  
            
33.8  100.0% 59,449    לוכה ךס םרוג עודי   
            
38.4  29.0%  17,266   תוליפנ  
28.0  14.6%  8,673   תונוכמ , םירישכמו םילכ  
36.3  23.8%  14,154   םיכרד תונואת  
35.3  10.8%  6,406   רתי ץמאמ  
28.3  9.0%  5,351    ףוגמ הכמ  
32.2  6.4%  3,756   לפונ ףוג  , ףוגמ ץחל  
14.6  1.7%  1,011   ןיעב רז ףוג  
21.2  1.7%  1,016   שא  , ח טהול רמו  , דא  , הצמוח  
28.6  1.1%  685   הטטק  
   --  1.6%  963   רחא  
50.4  0.3%  168   עוצקמ תלחמ  
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ג חול   :  העיגפ ימד ילבקמ ו  עגפנל רשוכ יא ימי עצוממ העיגפה תוהמ יפל  , 2003  
 
2003  עצוממ  
ימי  
רשוכ יא   םיזוחא   םירקמ  
העיגפה תוהמ 
33.9   6 1 , 417     העיגפ ימד ילבקמ  
      
32.3 38.3%  23,539     תורובחו תולבח  
32.4 19.7%  12,108     םירירשו םידיג לש תוחיתמו םיעקנ  
26.5 9.8%  6,014   הנוילע הפגב ךתח  
35.9 8.0%  4,939     םירירשו דלש  
54.6 5.2%  3,189   הנוילע הפגב רבש  
60.0 3.5%  2,165   הנותחת הפגב רבש  
30.6 2.0%  1,224   תיעמשמ דח הנחבא אלל םימוטפמס
25.9 1.9%  1,170   הנותחת הפגב ךתח  
13.3 1.3%  829     רז ףוג תעיגפ טקפא  
22.4 1.7%  1,042   שארב ךתח  , צ ו ראו  , וג  
22.2 1.8%  1,128   ווכ י הי  
52.5 1.1%  646   תלוגלוגב רבש ,   הרדש וא וג  
52.4 0.5%  265   רבש אלל היצקולסיד  
18.4 0.6%  365   הלערה  
78.9 0.3%  159   עמב העיגפ  ' ד ילכ ם  
19.8 0.2%  118   ףושפש  
 4.1%  2,517   רחא  
 ד חול '  : התוהמו העיגפה םרוג לש תורחבנ תוירוגיטק יפל העיגפ ימד ילבקמ  , 2003  
 
 העיגפה תוהמ ) םיזוחאב (   לוכה ךס 
רחא   תויווכ  
ךתח  
הפגב  





חת הנות  
רבש  
הפג  








                   61,417 הס " כ  
                       
                59,449 הס " עודי םרוג כ  
                     םהמ :
  8.5   -   -       4.6     6.5     9.1      10.1      61.2   100.0   17,266 תוליפנ  
  21.3   -      59.7   -   -   -   -      19.0   100.0   8,673 תונוכמ , םירישכמו םילכ  
  5.6   -   -   -     2.5     2.6      61.9      27.4   100.0   14,154 םיכרד תונואת  
  20.3   -   -       58.8   -        20.9        100.0   6,406 רתי ץמאמ  
  14.9   -   -   -   -     7.7   -      77.4   100.0   5,351  ףוגמ הכמ  
  37.5   -   -   -   -   -   -      62.5   100.0   3,756 לפונ ףוג  , ףוגמ ץחל  
  3.0     97.0 -   -   -   -   -     100.0   1,016 שא  , טהול רמוח  , דא  , הצמוח  
  31.2   -   -   -   -   -   -      68.8   100.0   685 הטטק  
 
 